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L E O N 
S^xes, 19 diciembre de 1941 
^ CENTIMOS 
L o s 
Redacción, Administración y 
Talleres: Avenida de José An-
lio Primo de Rivera, 1 
' l léfonos: 1933 j 1965 
DIARIO D E F A L A N G E ESPAfírC .A T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J.O.N 
r a 
a p o i i e s e s a v a u i a n L g l I B S i S t e n G 
a m e i i í © h a c i a P e n a i i ¿ ai|áICKSA30ISA ESTÁ SÍEBDO 
r o t i e n i o d a s 
ida 
irnos en nne^troan-
comentario scbre la 
f i s i ó n que incumbía al Ins-
| H t o de Estudios de Admi-
^Bración Local, que el pres 
| B o de una función es in -
Barable de la compren-
undo avance n i p ó n en v a n o s 
s t rdores d é l a isla de Liuzón 
Berna, 18.—El avance j a p o n é s en di rección a Penang 
prosigue r á p i d a m e n t e y los reductos del c i n t u r ó n exte-
r io r de las defensas, han abierto ya el fuego contra las 
vanguardias niponas, según ccmimlcan de Singapur , a-
la agencia "Exchange Telegraph". Los japoneses, ope-
r a n partiendo de cinco bases tailandesas. Se han regis-
trado encarnizados combates cuerpo a cuerpo. 
En Kedah, unidades niponas han util izado numero-
sos carros de combate. Esta agencia califica la s i t uac ión 
de Malasia de i uy grave y considera que el p r inc ipa l 
peligro-es que Singapu" puede quedar aislada como base 
naval y como centro de comercio.—EFE. 





JPoraue es Indudable que 
onarics qompe temes se 
funcionarios indepen-
|entes y disciplinados a la 
es decir, poseerán el 
P) tesoro de la 'disciplina 
^Uenfec, flor que sólo se 
i K en las alturas del saber 
reí y de la austeridad. 
No cabe duáa—por otra 
irte—que los problemas 
Ennicipalistas • participan 
m de la complejidad del 
p i e r n a político y adminiŝ  
»t ivo. Una gran ciudad, 
Juuiere, en su gobierno y 
j imin i s t rac ión , las técnicas 
m Imerosas y complicadas de 
' i m Estado, ü n pequeño 
ilii-Ayuntamicntó nos píne en 
Mptacto con las fuentes pr i -
• r i a s de la vida política, 
m p y postula también pro-
Ijpiaas, que por ser reflejo 
W¡t una organización total 
la del Estado—requiere 
J el Secretario posea com 
Bencias múltiples y, sobre 
¡pdo, que tenga conciencia 
la delicada importancia 
PENANG EN GRAVE 
PELIGRO 
Shanghai, 13-—í^as m á s re 
cientes noticias de Singapur 
dan cuenta de que las fuer-
zas Japonesas que avanzan 
a lo largo del r ío Karang que 
transcurre a lo largo de la 
frontera del estado de K e -
"ah. 
Los ingleses declaran que 
las vanguardias japonesas 
se encuentran a quince k i -
lómet ros d ^ .ia_.desemboca-
d :.ra de dicho r ío, 'que des^ 
emboca e •. Penang, cuya ba-
se es, desjfliés de Singapur, 
la m á s importante posición 








simple enunciado de 
• Bfines que persigue este 
•pnismo, acusa la anre-
• J t e necesidad que se sen 
• de un centro, en el que 
B funcionarios locales pu-
Pan adquirir esa, forma-
p total y completa que 
1 1 imprescindible para 
^acto cumplimiento de 
Ĥ 1'1 cometido. 
K v 
^ » subvenir, pues, esa ne-
m * 1 ^ inaplazable, resnon-
M ^ creación del Instituto 
Estudios de Aiministra-
REPLIEGUE INGLES 
1 Londres, 18.—En los me-
dios oficiosos se declara qiie 
el repliegue b r i t án i co al sur 
del r ío Ki rang , ha aumen-
tado el m l i g i o que se cierne 
sobr- Penang. 
Las informaciones .recibi-
das en mdres. dan cuenta 
d^'que prosigue el bombo r -
deo de la a r t i l l e r í a y avia-
ción j e : -nesas contra Hong 
Kong La a r t i l l e r í a inglesa 
ha dispersado las concentra 
oione: de tropas y transpor-
tes japoneses que se encuen 
t r a n en el continente.—Efe. 
AVANCES EN LUZON 
Tokio, Í8 .— Comunicado 
Cel Departamento de Guerra 
del Cuartel Imper i a l : 
"Las fuerzas japonesas 
desembarcadas en Apar r i 
ban ocupado una base ene-
miga de i m p e t a n c i a y avan 
zan hacia el Sur, mientras 
otras formaciones t ra tan de 
remper la resistencia ene-
miga en la reg ión de Vigán,> 
Las fofm aciones japonéi iaá 
desembarcadas en la región 
meridional de Luzón á v a n -
z-n hacia el Norte, después 
de haber om inado la zona 
NO. de Legazpi, apoyadas 
"por la Mar ina . 
Las fuerzas del Ejérc i to 
han co' inuado sus ataques 
contra la colonia inglesa de 
Hong Kong . 
Las fuerzas niponas ocu-
paron el día 14 Punta Vic-
toria, en Birmania , as í co-
mo los terri torios de la re-
glón del istmo de K r a . 
Las tropas japonesas han 
tíeser ibarcado en Singorp/ y 
Ketah Baruh. Por lo que res 
pecta a la actividad aé rea 
se s eña l a que en las islas Fi 
lipinas sólo -ofrecen resisten 
cía débiles formaciones ene--
migás , ya que en su ma^/o 
parte l a av iac ión enemiga 
fué destrozada por e¡ ata-
r u é j a p o n é s . p e s a r del t iem 
po desfavorable, la av iac ión 
m i l i t a r imperial c o n t i n u ó 
sus intensos ataques en los 
frentes de Malasia y B i r m a -
nia".—EFE. 
Tokio, i : ; , " L a sección 
del ejercito de] cuartel 
¿en eral imperia l comuni-
ca que las "fuerzas Japo-
neses que colaboran con 
la marina, han recibido 
refuerzos considerables en 
todas ias zonas de opera-
ciones. Los combates pro-
siguen satisfactoriamente. 
La resistencia e ñ e m i g a es 
t á siendo rota en todas 
partes. 
Después de la ocupac ión 
de Guam, del desembarca 
en Borneo y la supres ión 
de la influencia anglo-
americana en la ciudad de 
China, la ofensiva Japone-
sa progresa en todas par-




Tokio, 13, El Cuartel Ge-
neral Imperial comunica que 
Tes aviones Japoneses, en 
su ataque contra Penang, 
hundieron un gran trans-
porte y averiaron a otros de 
menor tonelaje. Fueron de 
rrlbados en combate dos 
aviones norteamericanos y 
cuatro más huyeron.>EFE. 
ATAQUE mONSTRUO 
CONTRA KUiKMINQ 
i Tokio, 18 . -üna gran form??-
jción de aviones japoneses fia, 
I efectuado hoy un ataque 
í monstruo contra la ciuaad a« 
:Kummingf csTpilal de la pro-
; vlncia de Tunnag. Numerosos 
objetivos de la misma íue^pg 
I destruidos.—EFE. 
A V A N C E NIPON 
Singapur, 18.—Comunicad^ 
of ie iai : '. / 
"Durante la noche, nuestra! 
tropas de Kedah meridional y. 
de la provincia de WellesleyJ' 
se separaron del adversario y\ 
actualmente se reorganizan a| 
sur de Singoi Kriam. Hubo aU 
gunos combates en las cercan 
nías de K r i k , pero desde' estaí 
m a ñ a n a na se ha registrad^ 
ninguna actividad enemiga ecj 
dicha región. 
En Kelatan, fué reeham^^ 
un ataque contra nuestras poi 
siciones y; el enemigo stifria 
pérdidas importantes. Duraa^ 
te la noche ^o se ha registrada 
actividad aérea del enemigo,1*! 
(Efe). - ' 
BOMBARDEO CONS-íf 
TANTE CONTRA H O N G 
KONG 
Koulón , 18,—Durante to-^ 
do el d í a ha continuado el 
ombardeo en Hong-KongJ 
Ha sido incendiada la refi4 
n e r í a de pe t ró leo de Taikoi 
—EFE. 
o r i o ¡ a n o 
i Nueva Delhi, 1 8 . — E l gene-
ral Wável ha hecho uña deda-
1 ración a un periodista, en la 
que afirmó que los japoneses I 
i estaban aún muy lejos, de ha- i 
iber invadido Malasia y de ha- i 
; berse acercado a Singapur. Sus ' 
| éxito.-? preliminares causaron im 
j presión. 
Actualmente—dijo—no hay 
motivos para una gran alarma, 
' Añadió que la batalla de L i -
bia marchaba muy; bien y de-
claró que las pérdidas del Eje 
son muy elevadas. "E l 
¡ 9 4 2 seráji i j 
¡a un í 
E l M i n i s t r ó 
de Asuntos Exteriores 
recibe ai embajador 
de A L B M A N I A 
Madrid, 18.—El embaja-
dor de Alemania en Madrid,, 
Von Stahres. W ^ 
r í-ocal por el Estado Na 
^aísindicalista. A^li , con 
^jUagnífieo cuadro de pro 
pss especializade* en las 
^rsas disciplinas, se for-
los nuevos funclona-
. 1 ej «stüo y la norma 
P/eclama tma Patria re-
J p d a que ha de levantar-
| | a y arriba por e l difícü, 
• 1 recto y seguro camino 
Berl ín , 18; (Urgente)» La isla de Timor ba sido ocu^ 
pada por las fuerzas australianas, según anuncia " E a J 
Berl ín" .—EFE. _ i . 
Londres, 18.—Oficialmente se confirman en^ 
pi ta! que las fuerzas australianas y neozeiaj | 
ocupado la isla de Timor.—EFE. 
EL GOBIERNO PORTUGUES ESTUDIA 
Lisboa, 18.-E1 Gobierno p o r t u g u é s 
gu íen te comunicado oficial : 
" E l Gobierno ba discutido ampj 
tantes acontecimientos que sé des: 
de Timor. Se esperan informacio^j 
objeto de informar al pueblo p ^ 
exacta de los acontecimientos 
U z s m saais'V/^. M E » 
G O B I E H K O A s o c i a c i o o 
C I V I L 
• , El Excrao. Sr. Goberíia<ior 
Civil y Jefe Provincial del Mo 
cimiento ha recibido en la ma-
ñana de ayer las siguientes v i -
sitas: 
l imo. Sr. Comisario de Re-
cursos de la 7 * Zona ; D. V i -
cente Lobo, Comandante Ins-
pector de Recursos: Delefrado 
y Secretario provincial de Oa-
n a d e r í a ; Sr. Deligado de In-
dustrias lácteas, cauarada de 
Celis; Jnnta Ilarino-PanaAC-
ra; Alcalde del Ayuntamiento 
de Ber]fm!»a; Damas Cateqim 
tas; Jefe Local de Falange y 
Junta Vecinal de Trobajo del 
Camino; D. MiguH Diez San-
tos, Módico; Alcaide y Conce-
j a l de Soto de la Vef?a; Jefe 
Comarcal de'Falanire de Saha. 
p ú n ; Hedilberto Penacho, 
la P. A . ; Presiflente y Junta 
Vecina] de Pobladura de los 
Oteros. 
OB. P E A ' W ^ o UCIEDA 
LOSADA 
Partos • enfermpdaded de Ir 
Biuier Consulta de 11 a 2 v df 
S s 5 Ramiro Balbuéna. 11. ,2 ' 
liOTiiorf'f» Tfl^fnno m'im IfifiC 
de C a r i d a d 
Han sido recibidos los si-
mientes donativos para el 
extraordinario que esta Ca-
sa de Ca-ridad dará a sus 
acogidos durante las p róx i -
mas Pascuas.0 
Auralio Toral, pesetas 60 
Rosendo López, 100 
Garlitos B. González, 10 
Hi^mio Orejas, 50 
Los donativos se recibsn 
en las oí icmas del Monte de 
Piedad y de los Bancos de 
la capital. 
U n a s S o r g a n o 
V i d a Kac ioRa! 
S i n d k a l i s í a 
C. N . S. 
! DE INTERES PARA FRU-
: TEROS.—Se ruega a todos 
Jos Industriales fruteros de 
' esta Capital, s" personen en 
esta C. N. S.. Avenida de los 
Condes de Sagasta. 4 (Cha-
le t ) , al próximo sábado a 
las doce en punto de la ma-
ñ a n a , con el f in de n o t i f i -
carles un asunto de gran i n -
t e r é s para sus Industrias. 
A U X I L I O SOCIAL 
i uslre 
PR0-Í100S 
Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, correspondipn 
tes al sorteo celebrado el día 
18 de diciembre de 1941; 
E L 6 0 E D O E N L E O N 
Premiado con 25 pesetas, el 
Bihnero 684. 
Premiados con 2,50, los mi -
aiero« 84. 184. 284, 384, 484, 
•§84,784,384,984, 
| f O T O l ? E S ELECTEICOS 
Corriente tlternn *rifá«ie8 
firiaf mareas, «suevos y osa-
áos, de ^ a 50 ü P. Entr ga-
tnmediatan. Delegado comer 
tía) de •cotas, M A N T E L G 
DUCAL, Arda . Rep. A r g c n t i . ' VINOS 
ÍA . B Ú J L 10, 2.#. Te lM no 14C1 de calidad 
En Salamanca, ha é n t r e -
gaclo su alma al Señor el 
ilustre astorgano don José 
G a r c í a Revillo, doctor en De 
recho y Filosofía y Letras, 
decano del I lustre Colegio 
de Abogados de aquella ca-
p i ta l , cargo que llevaba ejer 
ciendo por elección de los le 
trados salmantinos, m á s de 
veinticinco años . 
Habla sido c a t e d r á t i c o de 
la Universidad salmantina y 
actualmente se hadaba j u -
bilado, por c o n t i r ya ochen-
{ t a años de edad. F u é conce-
j a l y diputado provincial , 
nresldent* de la C á m a r a de 
la Propiedad Urbana, etc. 
Pe r t enec ió á diferentes aso 
elaciones ca tó l icas y era es-
t imad í s imo en Salamanca, 
lo mismo r u é en su patr ia 
chica, Astofga, oue visitato, 
siemnre que podía . 
Orador elocuente y de t r a -
to ¡sencillo y crrand'sima cu l -
tura fué a p r e ^ disimo de 
cuantos le t ra taren. 
Los abogados de /.stor^a 
acordaron envlnr represen-
tación a sil entierro. 
A la distinguida famil ia , 
nuestro p é s a m e sentido. 
OPOHTO BIOEIRA 
Se pone en conoc imícn ' 
E Ü C A R I S T í c 
Ayer con t i nuó sus scslo-
nes muy devota y concu r r í - veintiuno rarñana. ^ 
( a m e n t é esta piadosa asam- Obra ran ^ a í 1 
biea. Hablaremos de esta A ÍAQ ^ K 
jornada. Pal-ofn í h o y ^edb 
noy, viernes diecinueve, v i ComunVn 'rfl0̂ 1 
sitarán las ' -Marías" los sa- Excmo y RqvlLCCJPb5 ^rí 
granos de varios pueblos. , po de la DÍÓCPÍÍ ^ ei1^ 
M a ñ a n a , en, los Agustinos, imposición de in • vi^1 
h a b r á retiro espiritual, d i r : - Ul t ima Sesión gllií< e^rí1 
gido por el P. Director de Memor:- de! c^m laí 
las " M a las". Fray Cipriano Lectura de , ^ t r o las 
Por la m a ñ a n a , a las ocho i 
los comeciores de AuxiUc 
Social pasen por esta De-
legación Provincial, Ave-
nida Condes de Sagasta, 
n ú m e r o 11 principal , de-
recha, en el t é r m i n o de 
cinco días, durante las ho-
ras laborables. 
\ V \ V v v w v v V V W V ^ 
i nes. ^ 
rfOi 
p lá t ica y Vía Crucls. ' dísimo Sr7D ^ a p n ! ; ^ 1 1 1 6 
Por le tarde, a las cuatro Moderador Gen^o a8( l0)'l;, 
y media. Rosarlo y lectura Tarde: A l a " ™'- W 
Presentación de Í I forta 
to de'aquel'os que les i n - y media, medi tac ión y Santa Junta Diocesana ní 
teresen los desperdicios de ¡ Misa. A las once y media, de Clausura por PÍ ^ 
comentada. A las seis y me- dia en ei salón de ^ t ' 
dia, meditación, examen prfíc- | Agustinos, velada te-J ^ 
tico, Coronilla de Dcsagra-! Û lira^ 
D e l e g a c i c a de H c c i e n d a 
de la p r o v i n c i a de h m ñ 
E l "Boletín Oficial del Es-
tado" núm. 349 de f e c h a 15 
del actual inserta una Circular 
de la Dirección General del Te 
soro Público, en la que entre 
otras cofias dice lo siguiente. 
4.*.—Los perceptores de l i -
bramientos a justificar reinte-
g ra rán inexcusablemente, rtt'n 
tro d^l mes aetual las cantida 
des no invertidas de los man-
damientos de pago rpie h a y a n 
de quedar .íusfffieadofi con an-
terioridad al Hl de l corrirnTí" 
a^í como aquellas oue excedan 
| de las reteneiones a que auto-
: rira nnra obras o ser-'-ieies por 
! administración la norma cuar-
ta de la Orden Ministerial an 
tes invocada y correspondan H 
librarpientos cuyo plazo de jus 
tificación venza en el año ve-
nidero. 
Médico Especialista de Enfermedades de "os Niños 
Plaza San M#rcelo, de 12 a 1 y de 3 a 5. Teiéí. I084.-Le6o 
M U E B L E S G O M E Z 
C E R V A N T E S , 8; Duplicado—Teléfono, 1036. 
Exposición permanente de muebles de lujo y económicos . 
El mejor surtido en camas niqueladas. 
D R . C A R L O S D I E Z 
* r i y Í i y i 2 s p i t a J de San , Juan de Dio^ 
l ad r ld ) . 
TURNO DE PARMACTAS 
Turno de una a tres, del día 
15 a fin de semana : 
1 Sr. R. Mata, Ordoño TT. 
Sr. A. Luengo, Gcneralísi 
mo Franco. 
Turno a' noche durants To 
da la semana: 
Sr. Vo^a Flórez, Avenida 
del Padre Lsla. 
VA&DESPIii 
J E R E Z : 
OIPOSIMIHO - 1 E O N 
H I J O d f M I G U E l d e R a Z 
vios y Bendic ión con ei San i > * ^ ^ H ^ H ^ H ^ h ^ liaras 






Máximo Fernández icn Pa 
pran artista animadót s!av3 
•Teatro de Maravillas" );s o, 
Se pone n . .conocinnent, de S 0 s 0 / f s t á M » S Í ' l e a ! 
PAGO DE HABERES 
E l T e a l i 
de Maravill 
una nueva exhibición i 
te, que segur: m^nte j r CC'J 
t i tu i rá otro éxito coinoslM' ¡> 
precendentes.' O acaso l' 
yor. a, vfi 
Porque está worl oí ¡'as 
una -obra verdadera! s des; 
atractiva, pro1 la de i ra ck 
dfas de Pascuas ^ne stid. 
c 'nan: los "autos" 4 ^ 
las Clases Activas y Pasivas y 
de sus Habilitados, que el pa-
í»o de los haberes del mes de ia 
techa se efectuará en los si-
guientes días y horas: 
Clases Activas 
Día 2U de diciembre y suce-
sivos de 10 a V¿ tíe la mañana 
Día L'u ue diciembre, Mon- dad leoneses que canu 
ternos Civiles eso? pneblos. , 
Día L'lí. iiotirftdoí,, Cruces y L ^ r u ñ e , ? u i ^ "fl L m i , . i mo ln.t?mre^arán La CÜ•lI Juoilaüf s en peneral. v R . |ame 
.Día 23, Montepío M i l i t a r ^RME a ^ clásiCa lin(,v v 
Kemnneratorias, Lxceoeutes y ¡a ponular y antiqui que Í 
Tatrimonio. o!:ra leonesa. isepa 
Día 24, Los no presentados. Rjrve de-tfuión el folgoasi 
•El pac;o do 10 a 1^ de la ma prbVcado bace dos ai 
nana, v sólo se p a r i r á cada P R O A debido al Pa^ 'JÓI0 ( 
r io de Zorita, drn Josr 
t - M ^ e ^ ' o y ni^Ptril 
pn^.pro "lampari l la ' , 
f ido, cono saben !osi 
de cuadernos deff 
dia las nóminas señaladas. 
D e S c c i e c f a d 
E! pasado domingo, ^ ^ ^ ^ C X ^ ^ 
•»-^» » » • r • V 
SOLAR 
nrte en Barrio San r í a n 
250 metros. AORNCTA 
íAI ' lEDUA.—León. 
de 
de Tan Juan de Renueva, 
han unido sus amores con el 
lazo del matr imonio nuestro 
estimado camarada Profe-
sor Mercant i l y Funcionario 
de esta Excma. Diputac ión , 
don Emilio Valladares Ro-
drrniez y la encantadora se-
ño r i t a Carmina R a b a d á n VI 
llares. Apadrinaron a los 
^ contrayentes don Lázaro 
Va ' í adares . padre del novio 
j la s impá t i ca señor i ta Tor 
r as lna , hermana de la no-
r;a. Los recién casados ^a-
li^ron a recorrer diferente? 
ta,pitales en viaje de luna de 





M E M c o - i i .NTI^TA 
Avfñi^ i*»! í loneral Sanjnr^o 
nnm IR í ' i r o n i e r d a M I Indo 
r j n ^ AvP";í^!^^ _ Consulta 
de 10 a 1 y de 4 a 8. 
s lón" : 
Los tres reyes 
emprenden... ^ t 
Porree oue ê te 
r e n d r á p'-te afo 
mtent 







par j d^s. com^ va se 
- m n t ^ t o ^ ^ ^ ^ 
w ^ c t r b ^ b a con 
f« ro vfl rjí 
t an la mano del auw 
• 
• E i O í 
ra Piensa, R^dio, Cines 
n y toda España 
' O N O i m 
J J A T E N G I O N Í Í 
FAftflLíAS" . 
NUMEROSAS 
beneficios a ias a¿g 

















C I ó 
Sesión extraordmaria del Ayuntamiento Pleno 
Por Ricardo V i ! la Ib, 
% 
^ "oles í ' - l ^ ^ y i i i o s d*. 
eleMientiD6 directores 
"íaís, Pcrtlue se al)rtcia c,ñ 
leiitemenle que tratan dei 
t i r de la rasa. Se ocupan 
Juntar las virtudes, eu!-
e el cerebro y cuidan con 
Aderas ansias de la salud 
^ ¿ e z a corporal. Esto ha-
ec 
ÍÍ 
oncedan hoy la iraporlajt-
ne tiene al ejercicio físico 
1 sólo en el campo de Ja 
o} .- „ vez en ]a 
Teniente Coronel de Iníanteria 
Obrando €ti conciencia, cien . tica de la gimnasia educativa, 
tlÍJcameíttd, iio^ dejándose JÍ JOS jufjfos y los deí»orte«, a la 
fluenciar, en íorma exagera- vez que inculeándí^elea lo -̂
da. por un ambiente pernicío* f principios más elementales dt 
so en la práct ica de los ejer- \ higiene, 
ciclos físicos, particularmente ¡ Luchemos por que jam 
ejj los períodos evolutivos de 
ía vida, se l legará sin duda a 
obtener seres sanos y fuertes, 
capaces de acabar con el em-
pobrecimiento orgánico que 
pudiera exislir, y todo median 
ge 
empobrezca una ra ¿a como IJ» 
nuestra a la que tanto debe el 
mundo civilizado y que pasa-
dos los años podamos enorgu-
llecemos de nuestra obra Na-
cicnal-Sindicaii.sta en el aspte 
te la vida al aire libre, la p ráe to racial español . 
de pesetas para la adquisición ce 
terrenps con destino a Gcl^erno 
Militaí. ique de Intendencia 
Prisión Pfcvirciai 
PAGA E X T U A O E D I K A E I A A LOS FUNCIONAETCS 
M U N I C I P A L E S Y C A E T í L L AS DE A H 0 E R O A LOS N I -
ÑOS QUE EECIBEH ASISTE N C I A E N L A GOTA DE LE» 
C E B A S E I R A A L A E X A C C I O N D E L IMPUESTO m 
I N S A L U B R I D A D 
En la tarde de ayer, bajo la 
presidencia del Alcalde, cama-
rada Justo Vega, celebró se-
:fCucion smo a 
EÍIPI de doetrina tan traá-
vr3 ^ora que hubiera en las 
Unías quienes se dieran cmn 
. je que España no puede m 
I .iftjebe quedar al margen del l¡ovimiento mundial en e! sen-f ¿lode exponer los valores fí-lr.8i p0rque faera de razones 
»orden higiénico, económico, 
L o y militar, existen otros 1 OBLIGACIONES 
corden técnico, qne no {lejan ——— —— 
n parado al pueblo que los COEECEEROS Y 
Ks cierto que hasta hace po -
tiempo exisíia cierto e o . o í u -
Iniümo t u (i;anlo al vtvda-
Rconcpto de la e d u c R e u n i 
la, pero el lat ir , , i n t r a n q u i -
j y y nuovo ment ir de bS(>.t-
Ha h a c i e n d o en esto como 
ras m u c h a s raanijVFta^o-
n^ ' \ ' parecer los e q u í v c t í o s . 
f^dejar libre paso a h v e r -
!0I!| i 
r a l d e A b a s t e -
c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 
Delegac ión Prcvíncial de León 
GOMISAAIA D E RECURSOS DE LOS 
TENEDO-
RES DE ALMENDRA 1' 
AVELLANA , 
iJl Ministerio de A^ricul- . ; 
t- ' ra recuerda a los cos:c .e 
i c ^ lener^ores dé almcnrira 
y avellana la obl igación de 
hacer las declaraciones se-
g ú n se dispuso el ^8 de oc-
m perdamos de vista que 
fticaciún tísica al aet\itr 
B el ser humano lo Lace 
[^completo iniluyendo en la 
$11 mental, osíquica y corpo-
H m vegetativa. La nial;dad 
Jue el hombre es uno y t i 
íseparaciun fxiste lo es sólo 
aspecto objetivo de la v i -
ihumana. Pues hi el hombre 
sólo como lo es la' vida, ai 
jverdad la educación física, 
fcará ésta en forma beneli-
•.c > y hasta como base firme 
e sujeto y íovmu en todoc 
^ aspectos, 
votivencidos boy iodos eo-
testan de la uecesuiad del 
que comenzó la c a m p a ñ a , y 
de las venias hasta ta] fe-
cha, siendo, por tanto el sai 
tí. las o is tencias en su po-
der el, t a i ala. En las sucesi-
vas declaraciones f iguraran 
soic las compras y veníais 
realizadas en la siguiente 
ruine en a. 
Para faci l i tpr el cump ' l -
r iento de las anteriores o l í ' 
gaciones, la p r ecen t ac ión de 
1 tíeclaracicnes se podrá 
hacer en las oficinas de la 
Rama o en l o : Ayuntamien pasado. 
Para cuyo,' cumpl imiento tos. En este caso; una de la> 
dirponn: i -eclaracioñes con el sello 
l . r A lines e s t ad í s t i cos , ¡del Ayuxitamiento queda:., 
todo los cosecheros de a l - en »~oder del interesado, y r ^ b l i . r t í a en el B . O . del Es-
é n d r a y í .velJana h a r á n la o t r a será remit ida pó r el tado n ú m e r o 336 y dada a 
una uec la rac ión de les k ló- Ayuntamiento a la oficina conocer al p ú b l i c o ' m e d i a n t e 
sión extraordinaria el Pleno 
de la Corporación M^unieipaL 
Aprobada el acta de la se-
sión anterior, se dió cuenta da 
un expediente d® suplement© 
de crédito, dentro dei pre^u-» 
puesto ordinario, por un isí* 
porte de 96.420 pesetas coa 
treinta y tres céntimos, qu« 
fué «probado por unaniirpdacl 
y con destino ft abonar nns 
mensualidad extraordinaria $ 
los funcionarios municipales 
con motivo de las fiestas dfl 
Navidad. 
. Presentado, para m ratifí^ 
cación por el Pleno, nn acnerni 
do de la Comisión Permanente 
sobre reconocimiento de quia< 
SOBRE M A T A N Z A DE GA- | ^uep os devengados por déter 
NACO EE C E R D A CON DES; minados funcionarios, se acuéi 
1 1 1 % VALC^S0DFEAR¿Í: D* ̂  '«**» 
D2 L A 7.a Z O N A 
su estudio, nombrándose pan 
eflo nna comisión de ffestorestl 
Vista la propuesta formula^ 
da.por la Comisión de HacienJ-
Para encauzar el c u m p l í - da sobre exacción del impueo* 
ir lento de lo ordenado en j to de i mal abrid ad, previsto t i 
CHO OAÑADO 
Circular n ú m e r o 251 de la 
Comisaria General de Abas-
tecimier tos y Transportes 
el contrato concertado eon l i 
S. A, "Aguas de 
acuerda aprobar la propnei t í 
concediendo a los propietario^ 
de I».. Inmuebles afectados uaí 
tos en c ¿i sea ra obtenidos en La jur i sd icc ión el: les o f l -
la c a m p a ñ a 1941 y kilósrra- clrr.s de la Rama e i la s i -
tólos vendidos hasta la fecha g u í e n t e : 1.a Zona, Balear x 
Cz h dec larac ión , indicando capital idad Delegac ión Pal -
n ó m b r e y anellidos del co -̂e ma de Mallorca; 2.a Zona, 
t imo conveniente dictar "itas 
siguientes instrucciones: 
gramos de cada clase de f ru de la Ramc correspondiente, su inse rc ión en la Prensares plazo de lJ0 días para que eje^ 
cuten las obras necesarias. 
Examinada la propuesta qtt^ 
l . o - N o p o d r á n efectuar' | ^ r m u l á la Combión MunioU 
sacrificio de ganado de cer- Pal Permanente, relativa i 
da para consumo fami l ar, • contratación de una operación 
otras nersonas que las au- f de crédi to con la entidad 
tDrizadas por dicha Circular, 1 "Monte de Piedad", de esta cM 
localidad chero, 1" finca y 
Ce producc ión . 
2.° L a ; declaraciones se 
h a r á n por duplicado, y an 
tes 31 de diciembre ac 
tual ; ante las Delegaciones 
regionales de la Rama de la 
Almendra en Ima de Ma 
Horca, Reus, Uicante o 
Andaluc ía , canitalidad Dele-
pación de M á l a g a ; 3.a Zora , 
Aragón , ^ata luf ía* Navarra, 
a;i Rioía y Castellón, ' capital!- ^ en la cant idad que la m i s ; pitaL para la 
dad en neus; 4.a Zona, Le-
rar.tb, con ^ 'urcia y Albace-
te, capital idad Alicante; y 
1^ Zora de] Centro compren 
die' o todas las d e m á s r r " 
v' .c?as y Cannr'as, con c i -laga, o en la oficina cen ral 
|yimieüto coiporal tan n e c i - j de l a Presidencia, e n , Ma- j i t r l i c ' a d en M a d r i a , Calle 
i^oal cuerpo coaio el wé i io ; d r id calle de Fernando V I 6. Fernando V I , 6. 
W alimento se ha (!•• w o c u . I Los duplicados, una vez se 
el ejercicio a practicar ' Hados, r e r á n devueltos a los DE INTERES PARA LO fo 
írr'3 razonado a! obj-jw de »o 
>m* conservar la salud sino n 
IwÉS sin detrimento de los 
interesados para su conscr- • — ' > 
Vi cK i . como Jutificante. ! AYUNTAMIENTOS 
Los manipulac"or?s, ;•: — -— ; • 
almacenistas, in termedia- se previene a todos 
ma establece. 
2.° Para dichos SÍ 
cios se p r e c i s a r á autoriza'» 
clón escrita d- la Alcaldía 
respectiva, que ser* respon-
sable de su concesión, cer-
c io rándose - de que concu-^ 
rren en los peticionarios ios 
requisitos exigibles s egún d i 
¡ c h a Circular . . 
I 3.«—Los Sres. Alcaldes, 
c u m p l i m e n t a r á n exactamen-
te , lo dispuesto en el ar-
los t iculo 9.° de la misma, en-
uisi 
rios y exportadores s egu i r án Ayui.tamiento.. que a cont i viando las relaciones de ga 
ganos capitales dei sisj enviando quincenalmente 
13 y 27 de cada mes, a las 
Dclerraciones de jam^ién es evidenteoque no 
0s los eiereiuos £C.u rero-
^abtes a todos los casos y 
.a todop, jos inaiviciuoá, ni 
el mantener K]üt <¡n 
' ^ÍQ es mejor que todo:i 
kj10̂  en su apl ieduón ge-
[ 2aaa. Lo que nos irapul-
oficinas 
la Rama, las declaracion-s 
por duplicado de las' -com-
pras v ventas realizabas y 
e::irte"nc!as en su poder en 
d-chas fechas. 
4.° El duplicado seDado 
(j ^"mptíio hasta alcauc.ir 
fehA r10"0 completo y min 
g M e lobado, sufre,alle-
kJ, *- eu ê  or(íen psíqu 'eo 
niiaciAn se relacionan v que nado sacrificado que en la 
a ú n no se han personado en misma se establece en lo& 
esta r e c a d e n a recoger d í a s 1 a l 5 16 a l 20 de cada 
los cupones de racionami n - mes para la quincena ante-
to, según las ó rdenes rec ib í - r ior. 
das, para que en el plazo de 4.°—No estando permit ida 
cinco dfas a pa r t i r de la f e - la matanza de ganado de cer 
cha re perronen en esta De- da para consumo propio s i -
legación calle del Carmen no a los mismos p r o d u c i r é ; 
de la dec la rac ión presentada n ú m p r o I O ) , cDn el f i n de re de ganado, toda venta del 
en los. plazos Indicados ser- cc^er los cupones de r e í e - mismo con detino a dichos 
Pe»sar en dosificar el c ^ r virá. de i -s t i f icante en todo reRCfa. . , fmes, queda terminantemen 
con arreglo al sujeto que ¡ m o m - n t o y e" J n ^ c ^ " se advierte, pues, a los te prohibida tanto a p a r t í -
^ ^ v e r i í i c e r y siempre ! neLq.UVomn ? Í n p n ó i f n ic l t á Ayuntamientos, de Benuza. cu lpes como a industr ia» 
una ihira t o t n T . t n ^ . . . ^ J fando como c e n c í a i l íci ta ]B¿rrios de Salas? Borrenes, les, 
Casi l l falé , Oencia, Posada 5 .°—Quienes tengan gana* 
L Valtíeón, Prlaranza del do de cerda para venta, coi 
Bievzo. Puente Domingo Fió destino a l sacrificio en la 
rez y Villabraz, que de no presente .emporada, deben 
c mplimentar. en el plazo ín ofrecerlo a la Central Pro-
dicai" 3 esta orden s e r á n se- vincial de Compras de ganado 
veramente sancionados, dc abasto ú n i c a autorizada 
Por Dios, E s p a ñ a y su Re- para su adquis ic ión , 
Volución» Nacional-Sindica- g.a—El traslado de a r t í cu lo 
lista. procedente de esta clase de 
León, 1? de diciembre de matanzas, se h a r á m e d í a n -
1941. — EL GOBERNADOR te gu ía r e g l a m e n t a r í a de 
CIVIL . JEFE PROVINCIAL c i rcu lac ión que con arreglo 
DEL SERVICIO*. á fi. 10 CStablECldQ, en loa ar-
terrenos con destino a empia*-
Earaienío de los,edificios en les 
que se han de instalar el Oo« 
bierno Mil i ta r , Parque de iffi* 
tendencia y Prisión Provin» 
eial, es aprobada, fijándose la 
cantidad máxima de un millón 
quinientas m i l pesetas. 
Se ratifica «1 acuerdó de laf 
Comisión Permanente sobr® 
ejecución de obras en la eapi« 
lia del Cristo de la Victoria. 
Finalmente fué aprobaba? 
nníi moción de k Alcaldía,, 
proponier^o que con motive» 
de las fiestas de Navidad, te 
conceda determinada cantidad 
para abrir Libretas de Ahorro 
a los n iños pobres a quienes 
alcanzan los beneñeios de lé 
Gota de Leche, 
Acto seguido se levantó la 
sesión. 
?ica í, '3 'tana peda- l 0 ..abusiva" de m e r c a n c í a la 
íoiiem ! 81 cl,bUJ8tü' Vrt- de aouellas cantidades no 
e,ilmi, eu el proceso de 
| ^ e o ' se deduce, y al al 
' re 
i'i¿08-:al «Píicarse^a los ía 
t i 
declaradas, que podran ser 
intervenidas por la Rama 
Par- conseguir ;1QS fines 
es tad ís t icos citados, la Ra-
tea-Almendra-Avellana p i -
de a todos los manipulado-
nni* lo* 1 res. almacenistas, interme-r 
1 diarios y exportadores de ai 
mendra y avellana que pre-
senten en su p r ó x i m a decla-
rac ión del d ía 13 de diciem-
ibre un extracto de todas l'^s 
fte el na tener prc-
CBalitatív»' 
O fe S T i fe R R A 
tteulos 6.0, 7. ' f 8.« de la Wf̂ i 
fer ída Circular 251, expedid 
rán por m i delegación lo 
Servicios Provinciales de 
Abaitecimientos y Tr&nsposs» 
tes. 
Falencia l o de Diciembre* 
de 1D41.— E L C O M Í S A I ^ Q I 
E L I N S T I T U T O 
N A C I O N A L D E L A 
V I V I E N D A 
Después de dos años de exis 
tenaa, el I n t i tulo Nacional de familias españolas vivienda h i -
la Vivienda cuenta con los me giénica t/ decorosa. Ningún in 
dictado disposiciones que ace-
leran los trámites de expropia-
ción forzosa en los casos nécesa 
nos. Se va, pues, a toda mar-
cha a proporcionar a miles dé 
dio& necesarios para una labor 
amplísima. En cuanto a los ex 
pedientes ya escriturados, ba ta 
decir que hay uno para cons-
truir cuatrocientas cincuenta 
y ocho viviendas en Sevilla, 
otro para • ciento sesenta u seis 
teres egoista puede ponerse en 
frente^ya qué n i el Caudillo 
lo consintiría n i las facilidades 
con que cuenta el Instituto son 
fácilmente atacables. 
Vamos a un proyecto fénova 
dor y revolucionario del pro-
fjue para m i l cuarenta y tres en 
¡Él Fenol del Caudillo, otro, el 
m á x i m o , para m i l ciento cuatro 
fin Málaga. Y para trescientas 
Sesenta y cuatro en Cürtagena. 
ciento ochenta y cuatro en San 
Salvador del Valle (Vizcaya) 
ciento résenta y dos en Falen-
cia... ¿Pero vamos a abruma?, 
p l lector con cifras y más ci-
fras?.„ Pasan de cuatro m i l 
ios edificios en proyecto, m u -
en Oviedo, otro nada menos ¿ / ¿ ^ de ia vivienda. Es ya ho 
ra dé que se acaben ésas zahur 
das indecentes y má tanos , en 
que caseros y caseras que, a lo 
mejor se las dan, inclusive, de 
penónos piadosísimas, amonto 
nan gente con puros alquileres 
leoninos. 
¡Eso se acabó, parece gritar 
el Instituto Nacional de la V i 
viendaí 
Las viviendas protegidas se Ue 
¡c/Tos de ellos ya en vías de réali M™** o las comarcas más atra 
pación. 
Por toda Espúa ye se alzan 
los muros de futuras alegres ca 
kas higiénicas para familias mo 
gestas, como ésas qué en estos 
ídtas atrás ha inaugurado <?n Bel 
khite el M i n k t r o de la Gober-
pación. 
Paro ello, inclusive, cuéfita 
jpf Instituto con preferencia en 
\el suministro dé materiales de 
construcción. Para ello, se han 
sadas y las zonas sociales más 
necesitadas. E l Estado va a po 
ner la casos ya. construidas al 
alcance de los usuarios. 
Y , como, inclusive, la* expe-
riencia de dos años le ha acon-
sejado emprender por sí mismo 
2 
L a e s c u a d r a l o r l e a m e r : 
d e l P a c í f i c o fea s u f r i d o p e r d í 
e n o r m e s 
5 acoPBzedos y 2 c ruce ros pesados 
h u n d i d o s en H a w a i 
Otros 3 acorazados, 3 contratqrpederos y varía 





Tokio, 18.—Comunicado de la Sección Naval del Cuar-
tel General Imperial: 
"Las fotografías a é r e a s obtenidas del ataque a las is-
las Hawai demuestran que fueron hundidos cinco acora-
zados, dos cruceros pesados y un petrolero. Además, tres 
acorazados, dos unidades ligeras y tres contratorpederos 
resultaron tan gravemente averiados que deben conside-




—o o c c i u i c o ue on.er;)í.riilfc^ a 
comprendidos tniire pif'^Uccia ? 
y Singapur. ^Pifli^n del 
¿ labor 
ciá es tá an peligpQ to 
si iuación es l ra lég ic / ^ 
io «i pacífico, sinn ..no. 
en 
rae diü cade 
icific rio u 
¿>s seclures de ^ 
Se pone de ^lieve ^ 
dos los p l a n e s de Jl0 
c i ó n anglonorleamericana ^ 
Sido rifislrnídns 113 m 
la construcción, el /rcsmufo N a ' j J a w a i : 
cional de la Vivienda podrá en ' 
casos de necé:idades graves y 
urgentes acudir a lo rápida cons 
truecón de estas casas. 
CARACTERISTICAS D E 
LOS CUQUES HUNDIDOS 
Tokio, 18.—Ampliación a l 
comunicado del Cuartel Gene 
ra' Imperial sobre la a c c i ó n 
jaereo-naval contra k a islas 
"Los acorazados hundidos 
eo Pear Harbour eran uno d*> 
la claise media, otro c'ase " A r i 
zona", otro "GaUfornia", ,otro 
A t a q u e s i n g l e s e s a S o l l u i n y 
B a r d i a , r e c h a z a d o s c o n g r a n d e s 
p é r d i d a s 
L a s f ü e r z ú s q v e a t a c a n S i á i e l G a z a í a , 
C O M E N W Á S 
C O M U N I C A D O 
i T A L I A N O 
Roma, 18 . — Comunicado 
oficial súm€ro 1 6 4 dei cuartel 
general de las fuerzas armadas 
italianas: 
"Las tropas blindadas y de 
Infantería del enemigo han ata 
cado inútilmente la plaza fuer 
te de Bardia. 
En el fresté de Sol lüm se hü 
¡registrado intensa actividad a-r 
tillara. Las unidades acorazadas 
Italianas y alemanas han detc-
íiido a poderosas fuerzas b l i n -
dadas enemigas que atacaban 
nuestras posiciones de la región 
de Sidi El Gazala. Los desta-
camentos de la división "Bré-
ela", se han distinguido párticu 
larmente en el curso de e:tos 
violentos combates. También 
han sido rotas las infiltraciones 
de elementos motorizados ene-
migos. Algunos coches blinda-
dos y sus tripulaciones han si-
do apresados. 
Nuestras fuerzas aéreas han 
íbombardeado también la pasa-
tía jornada las conentraciones 
tíe tropas enemigas. Cerca de El 
lAgeüa, un "Hurricáne" fué al-
canzado y se estrelló contra el 
puelo. 
Algunos indígenas han resul 
lado muertos al ser bombardea 
dos por el enenrgo algunos poizas 
jacios del Djebé!, , 
zadas algunas bombas contra 
Tarento, sin consecuencias. 
U n submarino italiano, que 
llevaba prisioneros ingleses a 
bordo, no ha regresado a su ba 
se."—EFE, 
C O M U N I C A D O 
A L E M A N 
Cuartel general de! Führer , 
1 8 . — Comunicado del A l t o 
Mando de las fuerzas armadas 
alemanas: 
> "E l enemigo ha sufrido con-
siderables perdidas en hombres 
material blindado y rodante, a 
consecuencia de los bombardeos 
de la aviación alemana, en'ei 
frente or iuuai . 
A l oeste de la bahía de Kan-
dalaschka ha sido nuevamente 
atacada por nuestros aviones la 
línea férrea de Murmansk, así 
como una base aérea soviética. 
Las instalaciones portuarias, 
de I05 litorales británicos del 
Sur y SO. de las islas, han sido 
atacadas por los avienes alema 
nes durante la pasada noche. 
En el Africa del Norte, no se 
haj iegistrado operaciones mi-
litarei de importancia. En .aguas 
e v irenaica, los aviones alema 
nes han atacado una formación 
naval británica de mediana im 
portancia y han alcanzado con 
d9s torpedos aéreos a un cru-
cero de j . -. - • r y 'ca-1 
. avióiivii L-itánícos. Cua-
" ü l a h " y otro no identificado. 
Los que fueron gravemeil-
lf! averiados eran de las cla-
st's "Galiforniá,", "Maryland" 
y "Nevada". 
Además resuUaron averia-
dos de menor importancia un 
acorazado y cuatro buques de 
'•a clase "See". 
Las pérdidas aéreas enemi-
gas en dieba acción se ele-
van a 450 aparatos ametra-
lííidos y 14 derribados en 
combate aéreo. Por otra par-
te, 16 cobertizos fueron i n -
cendiados y otros dos queda-
ren gravemente averiados. 
Las fuerzas navales japono 
sa¿ no gufrieruu baja alguna." 
—EFE. 
S SUBMARINOS A PIQUE 
Tokio, 18.—: Comunicado de 
la Sección Naval del Cuartel 
General Imperial: 
"Tres submarinos, enemigos 
han sido hundidos por Iss fuer 
zas navales japonesas,. Un con 
tralorpedero japonés ha sido 
hundido en el curso de ia ac-
ción."—EFE. 
WORTEfiMERICA WO PO-
DRÁ REPONERSE DE ES-
TAS PERDSDAS 
Tokio, 18.—El aniquilamien 
;tf' de la escuadra norteame-
ricana del Pacífico, anuncia-
do hoy por el Cuartel General 
(Imperial, ha sido publicado por 
los diarios en ediciones e?pe 
cíales y ha causado en Tokio 
un entusiasmo sin límites. 
| Se tiene la impresión eri la 
'capital japonesa de que la fio 
' la de los Estados Unidos, ha 
sufrido un golpe tan impor-




sido derribados en los i n t e n ° 
tos británicos de ataque con 
tra los territorios ocupados, 
en el período comprendido 
entre el 10 y 16 de diciembre 
por las formaciones aéreas ale-
manas y las unidades de la M a -
rina en el Africa septentrional 
y en el Mediterráneo. 
En el mismo espacio de t iem 
po, la aviación alemana há per 
dido 17 aviones en lá lucha? 
contra la Gran Bre taña ."—Efe . 
C O M U N I C A D O 
I N G L E S 
Malta, 1 8 . — Comunicado 
oficial del Mando de la isla: U ^ * í H ! ^ ^ ^ ^ * i * * ' H ' * * * H » * < " i ' 
"Algunos aviones enemigos, 
han lanzado esta mañana bom 
bas sobre la ciudad. Se han re- ¡ 
gif.T.do heridos de aif'r.:.ite ¡ 
gravedad. Los d&ños han sido i 
de poca importancia.' 
En la noche del lunes al mar 
tes, se registraron en total seisv I 
alarmas aéreas."-«-EFE I 
¡DE COSE 
Nueva construcción. Piezas y 
accesorios 
Ventas al contado y a plazos 
ESBÁitSA 
destruidos de un Soin 
pe y se puede afirmar 0 
que Inglaterra, con I u.. 
no número de fuerza* í f l 
d'spone^ ha queds4 . 
en el Pací acó s u r f l j j H H 
No es posibe calcl¡lar „ 
tiempo que la escuadra de i0¡ 
Unido- podrá Iray 
a entrar en, actiéi Lond 
como e-emento estratégico a jimlent 






el despacho de|íe 
Mesonero Romanos «i6" 
«idirÍEi 
Madrid, 18.—El Ayunta 
miento ha acordado adquii M A A 
el de:pacho del que fué ilusí | 
cronista de Madrid, don " 
món Mesonero Romanos. 
La adquisición se reato | 
en el precio de q%incc mil pt 
setas, y el despacho del ¡nsijíN ALE 
ne cronista quedará instajaofl' . 
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URSS M < gs env 
El Ca-iro, 18 .— ' Comunicado 
del gran Cuartel general b r i t á -
nico en Oriente Medio: 
^ "Las fueras del. Eje en el 
Oeste de Circnaica, se escuen-
tran actualmente en retirada 
después de cinco días de beta-'I-
r n * í n t \ f £ r : ? ^ } z , c n ü fue ' 'troPas hostigaron ayer sin des 
ron emp eadas las fuerzas alema; can^o a las fuerzas adversarias. 
n u ^ n a v ^ f para. K*trasar El grueso de nue-tr infante-
n U ^ r ? J Z l l ' • 5 I ^ c a n z ó anoche la línea ge-
írentp eñCin^P ha sido nora.1 de la m u de, T m i m i " -
(S. L . ) 
L E O N . Teléfono 1956 
Londres, 
dades de la 
rial médico 
son verdaderuTuy»* , - p ^ j — 
stonantes, ha ^ d e c k t f o j ^ m 
fmédico é n t á n i c o (¡rt ^ enviarár 
de un viaje oficial a l* v var 
Soviética.—Bfe, 
No olvide: - V 
Mañana en .^.t , i ^ u * 
GENTE H0N^|Qv 
de Jardiel P o n e * I V 
JOSE LUIS G. T i í ^ j 
Especialista en g ^ g 
Tiz y OldoS efpi , 
Médico-Interno ^ } % ^ 
lidad en a Gasa » 
Valdecilla * 
r w -J 1 r» • T T fl" 
Enrn* T\0 * ¿ T( 
L O S L 
Oü OS 
les 
i n l i e g a d e T í f u l o s D í v ¡ s i 0 n 
_ • * • . k m 
COMISARIA G E N E R A L DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES, D E L E G A C I O N PROVINCIAL DE Lí.uN 
\ l o s n u e v o s i n g e n i e r o s 
i n d u s t r i a l e s 
p ^ g í J i e r o n e l a c t o l o s M i n i s t r o s d e E d u c a -
c i ó n e I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
A z u l I S u m i n i s I r o a l a c a p i f s 
«adrid, 18.—Bajo ía presi-
1 cia ê 1ob ministros de 
s , camión Nacional e Indus-
ra y Comercio, «5 ha cete-
jífl/lo esta tarde en la Escue 
de Ingenieros Industriales, 
'f jeto de entregar a ios nue 
ISL ingenieros el título acadé 
J o correspondiente. 
h | £n primer lugar habló e* di 
110 «elor ^ la Escuela, agrá 
^Jc ió a los ministros su pre-
^uLncia y expresó la signiíica-
'^m del acto, e hizo resaltar 
b labor del gr. Ibáñez Martín 
e io 
^VNA-'V^ W v W X S % \ 
1 bai 
ihor l u e v a m e n 




[ Londres, 18. Les aconte-
pimientos mundiales han he 
cho resaltar aún ia posibi-
lidad de una invasión en 
Gran Bretaña, ha declarado 
il ministro inglés dé la Gue 
fpa( Margeson. "Es preciso 
lie nuestras defensas-aña-
tó-aicanoen el mayor gra-
do de p r e p a r a c i ó n D i j o 
que de producirse uná inva-
sión, sus resultados se de-
IdirfEn en pocas semanas. 
• P E . 
Í A A A / V V V W V V ' N v w 
que ha realizado al frente de 
su departamento o en favor 
ÚQ estos centros áe enseñan-
za. Por último dedicó un re-
cuerdo a ios a]umnos de ia E s -
cuela que luchan en la Di-
visión Aml v felicitó & log nue 
vos ingenieros. 
E l ministro de Educación 
Nacional pronunció un discur 
so en el que dijo que hoy, en 
esta Escuela de Ingenieros In 
dustríales, como ayer en el 
Consejo Superior de Investi-
g .̂.ciones Científicas, viene a 
hacer públicamente un exa-
men de conciencia de la labor 
desarrollada por el ministe-
rio de Educación Nacional, lo 
que le permite sentirse feliz 
aV encontrsrse en medio de 
esta gran familia en esta au-
la, que viene a ser como el 
exponente de lo que el ininis 
lerio de Educación Nacional 
quiere que sean todos los cen 
tros de enseñanza. 
Dedica un recuerdo á los 
caídos de la División Azul y 
termina con los gritos de 
IArriba España! ¡Viva Franco! 
E l ministro entregó los tí-
tulos a los nuevos ingenieros. 
Se cantó el "Gara al Sol", y el 
sdñor Ibáñez Martín dió los 
gritos de ritual. 
Los nvnistros, ingenieros y 
demás invitados, fueron ob-
sequiados después con una 
copa de vino español en el pi-
so superior dei edificio..—Ci-
fra. 
ALEMANIA, L O S CAM-
¡fflrEONATOS DS EUROPA 
1 Para los campeonatos de 
pupa sobre nieve, se han 
inscrito ya siete naciones. 
fas pruebas, que tendrán 
>gar en Garmisch Paterkir-
J^n y que se desarrollarán 
l0f; 6 al 15 de febrero de 
compondrán la VI Se-
S a Internacional del De-
Rte Invernal. 
^Las naciones inscriptas, 
ahora, sbn las siguien-
^íff,.^^. que l ia anunciado 
ía¡í<85 «-ei?5a.rá un ^equipo de 
CAIDOS 
E n luclia contra el comtinis-
mo, han caído en el frente ru-
so, cuando luchaban en las fi-
la,» de ía División Azul, el ca-
bo Diego Lara Gómez, del Re-
gimiento de Artillería' núme-
ro 50, y los soldados Carlos 
Mayor de Pablo, del Regimien 
to de Ingenieros núm. 3; Ela-
dio Sáez Vélez, del Regimien-
to de Infantería núm. 13; 
Juan Ruiz' Castillo, del Regi-
miento de Ingenieros núm. 4, 
y Lorenzo Martín Zamora, del 
Regimiento de Infantería nú-
mero 6. 
Casi todos ellos habían som 
batido contra el comunismo en 
el frente español durante la 
Cruzada de liberación.—(Ci-
fra) . 
Algecíras, 18.—En snf-a^o 
del alma del voluntario de la 
División Azul, José . Ce'ller 
Ruiz, caído en el frente de Ru 
sia al mando de un carro de 
combate, se han celebrado ofi-
cios religiosos en la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen.— 
(Cifra)» 
X X X 
Almería, 18.—En la Cate-
dral se han celebrado funera-
j les en sufragio de les caídos 
I de la División Azul, sargento 
I Francisco Vázquez Villafaina 
I y Fél ix Andrés Vicente, que 
| pertenecían al Regimiento de 
| Infantería núm. 48, de guarni-
ción en esta plaza. 
Circular núm. 285 
A partir Sel día 20 se podrá retirar de los establee!-
mientos que cada uno tenga asignado coijib proveedor 
y contra entrega de los cupones números 13, 14, 15 y 16 de 
comestibles; 5 y 6 de legumbres y 5 de patatas, los artículos 
siguientes: 
A C E I T E . — A razón de un cuarto de litro por ración, 
contra entrega del cupón número 13 de co icstibles. 
AZUCAR.—A razón de 200 gramos por ración, contra 
entrega del cupón número 14 de comestibles. 
ARROZ.—A razón de 250 gramos por ración, contra 
entrega del cupón número 15 de comestibles. 
C A F E . — A razón de 100 gramos por ración, contra en^ 
trega del cupón número 16 de comestibles, al precio d§ 
18,70 pesetas kilo (Importa la ración 1,87). 
GARBANZOS.—A razón de 250 gramos, contra entre* 
ga del cupón número 5 de'legumbres, ai precio de dos pe-» 
setas kilo. (Importa la ración 0,50 pesetas), 
ALUBIAS.—A razón de 500 gramos por ración contra 
entrega del cupón número 6 de legumbres, y al precio de 
2,25 pesetas la blanca y 1,95 ia pinta. (Importa la ración 
de la blanca 1,15 y una peseta la pinta). 
PATATAS.—A razón de diez kilos por ración contra 
entrega ciel cupón número 5 de patatas, a' precio de 0,74 
pesetas kilo. (Importa la ración 7,40 pesetas). 
Se pone en conocimiento del público que el suministro 
del aceite y , azúcar se efectuará a partir del dia 22, 
igualnfente se ccmmiicará a su debido tiempo fecha de 
suministro del arroz. E l precio de estos artículos se pubii* 
cará oportunamente. 
Los Sres. detallistas, antes de hacerse cargo de és te 
racionamiento, rendirán cuenta del anterior por medio 
del Sindicato. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sis^ 
dlcalista. 
León, 18 de Diciembre de 1941. 
« r S . r S S ? E ^ R 2 R C I V I L . J E F E PROVINCIAL D S S 
E F E VI CI O, NARCISO P E R A L E S . 
u s s o l i m 
r e c i b e a l a S o c i e d a d 
Í t a l o - E s p a ñ o l a p a r a l a 
I N D U S T R I A L I Z A C I O N 
d e l a C E L U L O S A 
U n a r t i c u l o d e G o e b b e l s 
, Roma^ Í8.—El Duoe ha reci-
bido al Consejo de dirección 
de la Sociedad Italo-Española 
para la aplicación industriai 
de la oelu^osa* cuyo presiden-
te, el barón de Terrades, leyó 
un mensaje de saludo y ho-
menaje. 
E l Duce se Interesó viva-
mente por ei programa de fa-
bricación de esta gran «mpre-
s¿ hispano-ilaiiana y renovó 
J a p o D ! A l e r a a D i a e I t a l i a , 
c o p l b a t e n p 
y c u 
• RACIONAMIENTO A 
LOS AYUNTAMIEK-
'TOS D E LA PRO^ 
i í i l a 
^ Mazará 
Jsquiadores; Suecia, des-i su satisfacción por esta ini-
«i h,!" a 20 especialistas y 
3-ftai^ -0 número ^ dad0 
WATl1 S •'̂  y.Ai» respecw-
jgnente Rumania y Bulga-
6avS^Croacia y Hungría 
/ ^ y i a r á n a 15 y u . respecti-
u Jo han designado toda 
quien las representará , 
ft̂ ea 8ran comPeticióK eu- • - H ^ 
P ioeíSi }PJ encuentros de 
ciativa que señala una nueva 
elspa en pi desarrollo de las 
reÍ£c¡ones económicas entre 
las dos naciones, unidas por 
tradiciones comunes y lazos 
sagrados.—EFE. 
•Detrae , cuquea tros ue 
K S I 8 0 ^ hielo se han 
Fania T.1?.5 ^ ^ i P ó s de Ale 
EamA Italia' Croacia y E s -
C ? 0 a , d e más representa-os europeas. 
D E S N A T A D O R A S 
Vendo dos . nuevas S A Y S A 
modelo alemán 100 litros. 
Escribid Santos Alonso, Due-
fi as ( PÍI 1 ̂ ncia). Publicidad 
"NUÑEZ". 
^ o t í a í Esc"ela de Formación que Falange instaló para' 
^estn, dos ^gares distintos para mayor comodidad 
e n v ^ " „ a üel Ia calIe de Ramiro de Baibuena) halla 
•^F vosotras trato a&radablc' * «1 may<,r ii2te 
* » m m m a sea j , titplo § * prueba 
Berffn. 18.-En d semana-
rio "Das Reich" ei Dr. Goeb-
beis Irata hoy del' aspecto 
polítioo y militar del mun-
do, tal ©orno se presenta 
después de ia declaración 
de guerra del dopór? a In-
glaterra y los Estados Uni-
dos. 
"Parece que iW norte-
americanos-escribe el mi-
nistro ademán interpreta-
ron como un signo de de-
bilidad la paciencia y ia te-
nacidad infatigables de que 
dieron muestras ios japone-
ses durante las negociacio-
ne últimas. Ha causado gran 
sorpresa ei espíritu comba-
tivo del Japón, démoste do 
tan brillantemente y en los 
Estados Unidos están tan 
perp.ejos, que hasta ahora 
no han pedido reponerse de' 
choque. 
En Alemania no ha ©su-
sado sorpresa alguna esta 
actuación, ya que siempre 
se había £ preciado en todc 
su valor a ias diferentes ar 
mas Japonesas, que desde 
hace días han confirmado tgn 
brillantemente la magnifica 
opinión que de ellas se te-
nía. Es muy característico 
de los promotoras angic-
ssjones de ia guerra, que 
ellos igncrrien el valor de 
los japonesa j . 
Las declaraciones oficiales 
de Rcoseveit y Hull-añade 
de 
S Ü P O r V S E i r Oportunamente será envía-
ÚÚ a' los AyuntamientO£ de a 
provincia, un suministro dei 
aceite, garbanzos y arroz, es=« 
• Itando en la actualidad remi« 
¡tiéndose un racionamiento 
gran deeepcférf y, m pesar a^ócar, alubias y pütats.s, 
de ta o*nsu* <i a que han s i - ' Igualmente se enviará a las 
do sometidas ios diarios cabezas de partido un sumiM 
norteamericanos, éstos de- nistro de e s í é / 
. muestran que esta decep-I 
ctón es compartida por la AYISO AL PUBLICO . 
opinión púbiioa de sus paí- • ; • — 
sea. j Se pone en conocimiento de! 
E l ejemplo del Japón ha publico de esta capital lo s i -
demostrado una vez más la guien te, sobre los cuestiona^ 
tuerza formidable que «se es rios de racionamiento: 
conde en el dinamismo na- ' L;»̂  titulares de cartilla? fa¡ 
clonal de un pucb:o- El u,».- miliares que tengan niñog me 
pón, ai igual que Alemania neres de UN AÑO deberán de-
e Itaüa, sabe que combate clarErlo, si no lo han hecna 
por su porvenir y su vi da." ya, en el cuestionario entr*^ 
- E F E . í gado. Para ello se les entrí^ 
!gnrá un cuestionario en e s i a í 
í^m5>44^^HH^X'«MmH^H^» oíícinas. c;lWe del- Alcázar Ü«' 
¡Tdedo, número 12. 
Esta declaración se hará dis 
rante el plazo de CINCO DIAS 
a partir de esta fecha. 
Por Dios, España y su Re .̂ 
volución Nacionalsind¡calista4 
Lfón. 17 de diciembre de» 
1941.—El Gobemídor Givil^ 
Jefe Provincial del Servicio, 
soore e i ataque 
• 
i 
! l̂ o olvide'* 
Washington, 17,—Roosevett Mañana ¿n 
ha nombrado una comisión* | T E A T R O F B I N C I F A L 
de cinco miembros, que líe- | se estrena 
varán a cabo una investigch 
ción sobre las circunstancias 
en que se desarrolló el ata-
que contra Hawai. La comi-
sión saldrá en fecha brevel 





t e s o C E la scuelas D e l o s P u e 
estar en pc&c&iór. del titulo de 
cchéiier Vniversitcrio 
El ^Boletín Oflcfal del 
Estado" ccmjspondíente 
ar día 17 del actual, pu-
blica el siguiente Decre-
lo/ sobro Ingreso en 'as 
£&cu«ías de Veierinana: 
•Gomo cornplemenlo al Dc-
)tvcío de diecisiete de mayo ae 
• ínU novecientos cuarenta, por 
& (¡ue se organizaron ios e»-
tuuiüs de ¡a, c: rrera de Veie-
?n aria, se dispuso, a lítu o 
tk ensayo, la creación de uiui 
b*ceión preparatoria cuyo co 
rs etido era facilitar a los as-
pirantes el ingreso provi.-io 
»tn el artículo séptimo de 'a 
rnencionada disposic.ón. La 
realidad ha mostrado (¡ue at-
k s enseñanzas que las Sec-
ciones preparatorios compren 
m n , unas por su índole-e^^p» -
cial deben formar parte inte-
grante de los estudios prop on 
£kji grado profesionai, m en-
tras que, respecto de otra-1, 
e aluinno, a quien se exige O 
tílu'-o de Bachiller universita-
i'io, posee ya los conocimien-
tos suficientes para ingresar 
en la Escuela, sin ne>¿4Ídad 
'út sufrir pruebas especia «js 
fecbre ellas. Por ¡o tanto a a 
eupresión de IES Secciones 
preparatorias anejas a las Es 
iciielas de Veterinaria debe 
acompañar la .inclusión en •ô  
primeros cursos de sus ens-?-
fianías no soio de las asigna-
. turas de Física y Química 
aplicad:-s a esto's estudios, s i -
liC también de las de Bio-ogia, 
preparatorias para los rn:.--
l"hos. Porque si la necesidao 
é-' profundizar los conoci-
Blientos de Química adquiri-
dos en el Bachillerato como 
base para ios que componen 
e- grupo de disciplinas propio 
L'r la especia idad velerinarta 
constituye hoy algo' evidente, 
también ios estudios de E m -
briología, Herencia, EcoUgla, 
114 producción. Grupos parasi-
tarios, jleconocimiento de es-
'pecies botánicas 'de interés 
•tóxico y medicinal y otros bio 
lógicos semejantes, .deben 84:r 
previos para el buen aprove-
chamiento de que consti-
tuyen los específicos de la Ca-
>rtr'a. , 
j En su virtud, a propup?ta 
de. Ministro oe Educación Na 
cit nal y previa deliberación de-
Consejo de Ministros, 
DISPONGO: 
Artículo primero.—Para in-
gresar en -as Escue as de Ve-
,tu mana será condición ne<-e 
'sjris y suíicienle a de és laí 
en posesión del título de BU* 
chiiier universitario, quedaú* 
d̂  sU]»riñi:do el examen«de ao 
rnisión estabet-ido <'n e- ar-
líCulg séptimo del Decreto de 
diecisiete de mayo de mil no-
vecientos cuarenta. 
Artículo segundo. — Forma-
rán parte de l:s enseñanza? 
j leórico-prácticas deí grarti-
profesional de Ja carrón» de 
i Veterinaria las siguientes: Fí-
sica y Qnfmicu aplicadas, y 
ÍBio-ogía ap icada. 
Arlícu1o tercero. — La pro-
v sión de la cátedra del i r i -
mer grupo de enseñanzas se 
j realizará por oposición Hbr». 
^^rlrp. Yelerin-rios Dip omados 
¡v Doctores en Ciencias Quí-
• micas, y la del segundo, en-
Veferinfirios Diplomados y 
¡Dnrtore^ en Ciencias Natu-
raes. 
Artículo cuarto. — Quedan 
suprimidas 'as Secciones prc 
par: lunas anejas a la8 Escue 
ia^ de Veterinaria. 
Así lo dispongo por el pre-
sente Decreto, dando en Ma-
drid a cuatro de diciembre de 
'mi' novecientos cuarenta y 
!uno.-FRANClSCO FRANCO.— 
lv Ministro de Educación Na-
cional, JOSE IBA.SEZ MAR-
TIN. ' 
V i d a E t e r n a 
CONBREGACION D E L SAN-
TISIMO C R I S T O D E LA 
A G O N I A 
Hoy, tercer viernes de 
mes, celebrará la Congrega-
ción del Eantsimo Cri.to ele 
la A^oní FU función men-
sual en la iglesia de Salva-
dor de Palat del Rey. 
A las siete y a las ocho y 
media, misas de comunión 
en el al-ar del Sant ís imo 
Cristo. 
A las siete de la tarde 
ejercicio solemne, con Vía 
Crucis t ntado. 
V I G I L I A S y ¿.yuNOs 
Hoy, vi?rnes, diecinueve 
es día de vigUia. sin a3Tuno. 
Mañana, sá lado , es día d 
vigilia, con ayuno. 
DE SANTA LUCIA 
| EXITO DE NUESTROS JUGA-
OOAEQ F ü ' m a u s m o s 
r.nmo h'bfa sido anunciado 
ei pasudo domingo contendie-
ron en este canino de "La 
F orida", los equipos del Cam 
p<cnalo Provincial de Pro-
ductores de León y Santa L u -
na. 
Verdaderamente, I3 jornada 
resn tó dura, pues vimos con 
•i^lorminado inlcrés por am-
bas parles.,, el modo tic "banr-
•ÍI4 el cobre"i aue diríamos vir 
sin míenle. Desde :ueíío, pe es 
lá denotando que, dentro ue 
p. co. Sania Lucía contará con 
uno de los equipos prinripaf» 
do la provincia, pues, aunque, 
indisculib emente se han lo-
r.'do lardes de juego basian-
le opacas, tal como e- ú ti-
mo encuentro con Gisliprns, 
sin embargo el domingo. c|un 
el interés de 'os equipos en 
cuestión, el local, aun con ¡«u 
deficiente entrenamiento, su-
po llevar la supremacía con 3 
tantos sobre z. 
Es de advertir que apaña-
dos en un fndo de ttp rlid<-s 
para .a Liga" por ejemplo, se 
debe jugar con más claridad, 
pues de ve'dad que se vieron 
"jueradas* fn^ra de Indo 'Vs-
ti o" del balón por parte de 
í..r,ón, d lo el rúa' resulta d» 
tu presiones recogidas «t «os 
es;edadores. y han de con;-
orender los equipo,'* de es.f 
Campeonato que, aunque se 
mire e' honor y el am-'i pri-
mo, se trata de pnrue.ntros 
{•ara fomentar e'. espíritu áe*-
depone... y por trnio/ cuánau 
se llepue a la a'ta esfera de 
una Liga bien estará Iraba-
jar con determinado ahinco 
pero h£*ta entonces... 
E l Corresponsal 
fSfareféfeones 
p E 0MA?5A 
\ E l 14 del corrienle 
iglesia parroquial V ^\ 
nombre (Vegant^uai % 
ren sus desiuuis \ 
con el indiso übe hV e \ 
l;.monio. nuebiro 1^1 
don Jesús Lardón, en ff^ 
lro.nac;oiu:i de Girnun S % 
Vega con .a sinn^t,^ 
rta C odom.ra iviaii0" h% 
s.-ra oe Corte con eî 'n, f,J,í 
Madrid. x^x^\^ 
Bendijo la ^rcm ' 
Marceuno García, S 
e¡ cargado q<í ^ s^™% 
s tndo apadrinados ' ^ 
Jt sé García v U ^ C 
Do-sina A. Suárez y . J r S 
el ocla matrimonial dln 1 
Martínez, maestro ¿\t 
don ^'Sús >.don 
tíos del novio. ; ",nili 
• L a boda se ce'ebró dentro 
• d- la mayor inIimi^ 
Deseamos a los woi'én n 
sados todo género M i m ^ 
des. 
' E L WERCADO S E ^ A ^ 
Están re'ebrándoí.n. ío, m 
tes los morcudog en' K! Câ  
Ik con mucha conf'u^ñViJ 
ven muchos y bwnns "«í 
Nietos" (toros) que se crim 
en mucha ahundancií) n\VÁ 
est: región y (pío nadu firna 
que envidiar a I03 de oi| 
provincias. f 
í̂ e hicieron 'ay^r a'pmiiij 
t ransacclnnes con precié |j 
tan fe e'evades. La cílucnr 
fir» tratantes eg ah' fa iiiá«(! 
casa, a causa fie • les m 
medios de locopior-ión, W\ 
só'o hay coche i T.ertn ait̂ m 
E' 'Corresponsal' 
Ko plvide: 
í lañana en 
T E A T R O PEINCIPAL 




M E C A N O G R A F I A , íaquigra-
fia, idiomas. Academia Fraue»! 
€alle Valencia de Don Juan. 
S E V E N D E Balilla y Uppel 
Hep. Argentina, núm, 10 ó te 
léloQQ 1455 
COE^TEZUELO centeno, gen 
ciana, miel, cera, sacos, pía o. 
tas medicinales. Comprador 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León. 
TÜE1SM0 Citroen semi-nw. 
•vo„ se vende. Garage Manza; 
no. Santa Nonia. 
E n Madrid. PENSION F I L O , 
selecta, ^confortable^ económi-
ca. Fiaza Santa Ana, 17. (Vi-
lla Rosa), 
"VIVIROS de frutalés. Urgen-
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse segui-
damente. José Seoánez. La Ba 
fieaa íLeón). 
,'CÜALLADO llevar^ encargos 
dias alternos. Madrid-Vallad' 
Ld-Paleneia. Avda. Condes ia 
pasta, núm. 2. 
T E A S P A S A frutería por 
no poderla atender su duerio 
Ibien instalada. Conde Guillen, 
ñ. feolare^ Foldán: 
D E C S A N S B dos Iniéspedcs fi-
ôs, buenas habitaciones, ba-
fio ^antiesteban y Ossorio. 12. 
a,v Dchí», 
S E V E N D E estantería y mos-
trador propio para cantina o 
eomeetibles. Burgo Nuevo, 1-
P L y i I O U H T 19 II .P. in;;der-
nisimo S. P. excelente, maleta 
para instalación gasógeno, 
vendo. Generalísimo Franco. 
14, 3.°. León. 
C E R T I F I C A D O S penales. Ul-
timad voluntades. Documen-
tos. Expedientes. Gcstioneg. 
Consultas. Instituto Tramita-
ción Administrativa. Alfon.vc 
X I I . 32. Madrid. 
COMPRAMOS moter 10 II .P 
para esta comente de León, 
ísanta Ana, 24. León. 
S E V E N D E maquina para fa 
bricar caramelos, movida a ma 
no y a motor, nueva, con*2 ju*-
gos de rodillos. Razón en SáaiJ-
ta Ana, 24. León. 
VENDÓ coche Chrysler, 2^ 
iJ .P .~8 . P. con gasógeno, bien 
calzado. República Argentina 
núm. 12. 
S E V E N D E burra garañona 
cuatro años, obteniendo pri-
mer premio Concurso Regio-
nal ganados en'León celebra-
do Septiembre último. Diri-
girse a Herminio Borrego en 
Villamandos. . 
S E V E N D E N astillas 3 pese, 
tas arroba y 100 kilos 25. Cu-
bos, 42. León. 
TRASPASO por ausencia ne-
gocio acreditado, comidas y 
bebidas. Informes esta Admi-
B A L A N Z A de platillos para 
mostrador en buen estado com 
praría. Razón: Teléfono 1472. 
S E , V E N D E o traspasa taller 
de bicicletas. Razón: Espolón, 
8. 3.°. 
COMPRO a particular máqui-
na escribir. Valeriano Campe-
sino. Avda. Palencia, núm. 1. 
Teléfcno 12r)6. León. 
S E V E N D E N 1.000 tejas pío-
ñas, chapas de hierro galvani-
zado onduladas. 11 puertas, 
dos ventanas y otros materia-
les de construcción. Informes: 
Telrfnnq 1884. 
T lSNDA-Bar se traspasa por 
no'poderlo atender su dueño 
por enfermedad, suministran, 
do 1Ü0 raciones. Para inform<> 
en el mismo. Bar Vega, Clasi-
ficación (León) Angel Esté-
banez. 
H A R I N A S diversas para pien 
sos. Libre venta, Carbajo. 
León, 
i A T E N C I O N ! Automovilistas 
transportistas, garantizamos 
el montaje de gasógenos, con 
máxima perfección y un 50 
por 100 más de rendimiento 
actual en todas las marcas y 
tipos de gasógenos, efectuado 
por un íécnicp especialista. In 
formes y detalles completos en 
Auto-Mecánica. Suero de Qul-
. ñones, amo. 31 LeOo» 
V E N D O carbonería céntrica, 
iníormes: "¡San Mifruel". Ave 
nida Roma, Letra' B. Teléfono 
143U. 
S E V E N D E N varios muebles. 
Razón: Talleres tós i to , al la-
do del Bar Central. 
TRASPASO bar céntrico, Pla-
za Abastos. Informes en esta 
Administración. 
SOLAR ée vende uno situado 
en ei mejor sitio de las Eras 
de Renueva, del prc.cio y cou. 
dicioncs informará D. Miguel 
Alvarez, que vive en la Trave-
sía de Fernández de Castro, 
num. 3 (detrás de la Mante-
quera Leonesa), de dos o cfa-
tro de la tarde. 
VENDO bicicleta bien calzada 
marca "Diaman". Informes: 
Serranos, 33. Frutería. 
A R R I E N D O local propio alma 
cén o taller. Razón: Santa 
Ana, 46, Pral. Izqda. LeOn. 
E X T R A V I O de una yegua, 
pelo blanco, crin larga, .cabe-
zada de cuerda, alzada un de-
do. Dirigirse a su dueño: Hi-
pólito del Campo, eu Fúfilas. 
(León). 
S E V E N D E N dos camas geme 
las, semi-nuevas en Suero de 
Quiñones, núm. 9, 2.°. 
VENDO máquina de escribir 
^llemiuctua". Tclcíono 1083. 
senos 
I E N T E H O i i 
, da Jardiel Poncela 
G á N A O E R O J 
Acaba de publica**;; ' J 
D U S T R I A S L A C T L A V \ l J 
tas, Mantecas y ^ ¡ U Á 
José M.a de Soroa, ™VJk 
Agrónomo, l'n vo ^ « ¿ 1 
tas 2G Envío contra x ^ A 
so. Pida esta ^bra y 1 
necesite a ^ ^ x X , \ ^ 
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POMADA C E E E 0 : Q ^ ; ; 
ras, g r a n u l a c i ó n g a ; 
cemas, úlceras, grietas 
Bote de boja de lata-b02 pt# ^ 1 
l'aqucte de niedio ^ 
Rstuche cartón, 30 c i ^ nv.*u 
Franco l u j o - 2 i > ^ , } 
IO.15 
^ 5 • I? • \ El hoal GiJón pu^dé presu- parlicü ar, puesto qüe io m.̂ áí 
CON VI'-I! DACION 





, j . no ¡HUMIO nionog de 
- „o ' " í (!ue ín' T ̂ ; " í '0 l,:í 
^'l¡z;ul'> «MI ¡os ú l l i i uus afíus 
fcsIrini.H'i'o £?í cnino l^s vi 
Etón, nos Han h^rho el 
K.smo li(>m|)n lus Toa i rds do-
L.:jj,in nif han j i r u p u r c i ü n a d u 
J^griin placar. ' • • 
•f;on>s!a? psiabrns ha r o n -
jjido amigable y j o v i a i m c n l c 
«pinricli Goorge a1 per iodis ia 
que de s<is labios ha rocngido p r e s e n t a c i ó n . 
dado 50^ representaciones e n d e ! mundo -se puede contar 
ssempre con personas c r é d u -
las. Hoy l engo-que decir que 
odas 
3^ ¡ o r s l i d a d e s . ' Los su^^og y 
ios daneses me, honra ron .por 
mis o»Cuarzos a r l í s l i p o g con 
dí ' rnrariunes de Vasa y Dn'ne-
brog. «lis!ilición que me satis 
fuo de una manera muy. pa r -
l i r i l l a r . 
— ¿ C ó m o ha acogido el ex -
I ran joro- sus representaciones 
y qué' ambienle e n c o n l r ó u.s-
ietí en el m i s m o ? ; 
— En muchos s i l los é s t e , a» 
p r i n c i p i o , fué un poco f r ío , A 
mi me daba la i m p r e s i ó n de 
qce una parte, del púb l i co es-
isba influenciado por ciertos 
« " e m e n l o s con t ra r ios a M e -
mania y por la propaganda 
cor ellos desarrol lada. M á s , a 
poco que se avanzeba en ¿a- re 






. j nnpresiones sobre bis d i - f r ia ldad para dar paso al s^n-
VPisas excursiones que ni f tvn t imien to m á s opuesto, m a n i -
je de su Tea t ro ha realizado fes l rdo m i u b a s veces por me 
coi el extranjero. dio de c'amorosas man i fes ta -
-Pienso. pur ejemp'o, ante c i rnes de a p r o b a c i ó n . Por lo 
todo, en mi ' p r i m e r a " t o u r - v l? to . en dichas - localidades, 
ü^" realizada en el a ñ o 1038 no ge h a b í a esperado que en 
(fiilinúa Goorge—. En reaU- la A l e m ' n i a nac iona ' soc ia ' i s -
¿ad, entonces msndaron las la se cult ivase una cosa como 
Ciiáinslancias ya que, como P¿ A r l e . Los pmigrados se ha-
(•rnspruencia de as obras de l)ían.< en roa ' id fd , afanado por 
jpn^yacióh di;! ' l 'eatru S'-liHIcr <';,-londer semej • n le o p i n i ó n 
JI- encontraban mis actores si bre 1a nueva Alemania, y ya 
Ir-arlivo y se i m p o n í a ' e l e m - s© sabe que en locrns partes 
¡¡pronder algo. Es entonces i 
¡foiando s u r g i ó la idea de .mis [ 
Ixcursiones teatrales por el 
cen t ^s ins t i tuc iones t u l 
t u r : l e s de ¡as diversas l o c a l i -
dades en que hemos actuado— ., 
en t re las ,que V han de c o n - 1 1 » ^ ' d , en el propio Mo i n ó n . 
l a r t a m b i é n . jdapes l y Pa-
r í s , donde I cmos hecho " C á -
ba'a y Amor"—permanecemos 
en el ' m á s estrecho contacto 
í iue no deja ele dar muy b u e l Iar'ce ^ %\h df <?nero p r ó -nos f ru tos . Por lo d e m á s , no 
s ó ' o he tenido verdadero inte 
r é s en que e l ex t ranjero 
qU. 
que ambos eqeup1 « 
pierdan fuera de sus d<»mi«. 
nios y ganen en é s t o s . 
Un poco eomplicadap «̂S 
h^n -puesto -as cosas eá 
g rupo segundo con ese nu^vo 
empate S a b a d e l l - C o n s í a r i e a., 
Sin embargo los c a t a l á n e s ^® 
das i t i can con sólo un t r u m * 
fo sobre el Osasuna o ^ u « -
v?nte, "co ista" é s t e por "mé 
r i to s p rop ios" . Para el s e g ú n 
de puesto se. ha entablada 
bata l la entre e l A lavés ? ai 
res r o ' j ¡ b a n c o s a sus , " h i n - Zaragoza, 'recupersclo al Jira., 
chas", que' e s t á n — y con:, m i l g ; el Zaragoza empata en ** 
E l í l ea l G i jón puede p resu - p a r l i c ü ' a r , uesto 
rnir . ya, a d"s porhdos del t i - h gico .es 
ñá l , de campeón- de su g rupo . 
Es un derecho e g í t i m á m e n t e 
conquis tado .a b) largo de una 
c a m p a ñ a m a g n í f i c a , que no 
hr» de enturbiarse ni ante PÍ 
í i ú n . en 0 : 1 , ni ante el V a -
Cu torce par t idos jugados, nue 
ve v ic to r ias , cuat ro empales y 
una so-a der ro ta pueden y. 
deben ser los n ú m e r o s del ba 
x i m o presenten los jugado-
diese "da íU u n ^ idef Te ^s" •ra ; on¿^ lFra «Ho-rebosantes i jornada. próxima en Gerona j 
valores a r t í s t i c o s alemanes, 
sino que mis esfuerzos se han 
d r í g i d o igualmente a' hacer 
c log ? r l i s l a s y c o m p a ñ í a s 
del m i s m o nos viniesen a v i -
s i tar para fomentar y a m p l i a r 
log conocimientos e i i nuestra 
Patr ia sobre la vida a r t í s t i c a . 
i c á s a l l á de sus f ronteras , f l ' ^ 
Consecuencia ' de -ello' es / que 
er, los ú t imos a ñ o s no só lo 
hayan actuado en m i Te?, t ro 
los daneses y suecos, r ep re -
sentados por el Tea t ro R e t í 
de Copenhague y el T e a t r o 
Real D r a m á t i c o de E s t o c o l -
mo, s ino c o m p a ñ í - s y c o n -
Jimt-os a r t í s t i c o s de Atenas, 
Sc-fía, Budapest y otras .capi<= 
tales europeas. 




Iranjero, que entre tanto se 
n t ransformado en una v s -
a empresa cuUuraL En los 
moeí d í a s de febrero de 
38 nos pusimos en caruino 
valiéiid"no.s de niií'stfNis seis 
fil'védoéj v de loa dos ca-
nes que se t ranspor ta 
n bis d e c o r a c i o n n í e . - luvi-
i t ' vinjamb» dns meses. I ) i ' s -
i^s de ^-iMitnr alguna? c i u -
litlps.de A e m a n i a y de. P ro -
tecturado nos d i r i g imos hacia 
ti Norle. Ei 21 do ú i a r z o ¡IP-
'gnim-ss a He l s ink i , de dnnde 
m trasladamos a Es loco ni o 
donde Ira bajamos dns d í a s , 
pura a c n n l i n n a c i ó n extender 
niioslra j i r a a Os o, Gotcborg , 
C [KMihngup. donde el éx i to 
m ' v o r d a d e r á m e n l e oxf raor -
diimrin. y a Od<3nse.^ Más. í a r -
di'. v una vez hecha "escala pn 
U'iiiiliiirfío y en Bremen , p r o -
f u i m o s nuefeiro viaje a I I o -
'índa acluando en La 11 a va y 
!|rench. En to la ' , 10.000 
\ \ \ \ X \ V \ * \ . X V W V K A A A A A A A ^ W V V W V V V V V 
No olvide; 
ses pueden blasificarse en 
p r i m e r g rupo , , Baraca do e 
Suiamanca; al p r i m e r o le f a l -
ta j u g a r con el Val lado id . en 
Z o r r i l l a , y con F e r r o l en B i l -
bao; al segundo., con el A r e -
nas, en ei campo de é s t e , y 
con I r ú n , en el Calvario. Nos 
inc l inamos por el Baracaido. 
que tiene u n mejo r cociente 
3 S X i i 
A C U E K D C S D E L A F E D E -
D e S o c i e d a d 
er 
k:lóniefros de viaje habiendo 
(arlelera 
e ^spee tácu los para hov v i e r . 
^s. 19 de-<lieumbre de "mi: 
C I N E M A R I 
Palaci o del Cinema 
jibiones a ¡as 7,15 tarde y 
¡ m iU'lri noche: 
íolA(>,'nt(>(Mmíento! " L a Con-
•e Sn .AIcxa iKÍ ra " . Fastuoso y 
^br?>' inJH1tp f i !m ™ e s p a ñ o l 
' & " T h ! Mi,ri«ne D k t r i c h y Kober t 
0 ALFAGEMB 
R!? noche 
as 7,30 tarde • j 
t j ' ^ g r a m a en español. "El 
^ ,>rin de Mis te r Wong". 
H^eu'm muy emocionante 
^ «'oriR Karloff. 
. K E A V E N I D A 
sesión a las 7,15 tar-
I '«v • • ' ' '; ' 
^ ^oíic,ar¡o Fox Semanal5, 
tó' cura ^ o-nar'. Una so 
a película liablada en 
Esta zafana en la f^le^a 
de ía Concepción, se ha ve-f 
riíicado ef en) >,ee' de 1" b?-
Il^ima señorita Herminia 
Arévajo Iturrlc'e con don 
Juan .Togores y Suárez úe 
Guerrlco,. de ant^Tiia famil'a 
española, radicado en el Pía 
ta desde hace ' arios años. 
Apadrinaron' a los nuevos 
erposos el padre de la novia, 
el acaudalado prócer - , don 
Felipe Arévalo y su distin-
guida esposa. Y firmaron co 
mo testigos numerosos y ho-
norables • amigos de los con-
trayentes. ' . 
Con tan brillante ceremo-
nia se ha escrito el último 
eapltulü fie una historia • de 
amor que tuvo Su iniciación 
hace seis pe^es en San Se-
bastián, donde ¡a Juvenil pa 
reja trabó conocimientc en 
el hotelito veraniego de . la 
novia, justamente la roche 
en que ésta, recién saM^a de 
-un. interr ido de Toulouse, 
celebra su puesta de1-largo 
y m entrada en sociedad, 
i . Esta noche en el -acete 
j de los de Arévalo, en la ca-
lle de Lista se festejará con 
l una comida íntima el dlcho-
I so acontecimiento. Felicita-
fmos a todos los interesados 
' y deseamos una luna de miel 
eterna a los 'nuevos despo-
| sados. 
(Da un semanario dedica-
do a la vida de sociedad). 
£>.HI01'E JAMniEL PONCELA 
gran amigo de los desposa-
1 uos, recomienc.a a todo el 
| público de esta simpática 
| población, acuda a esta co-
mida íntima en la seguridad 
de que si no llegan a cerner 
por que se haya terminado 
el banquete podrán en cam-
elo a s i s t i r á la representa-
'cion teatral qué la notabl-
f líslma COMPAÑIA DE CO-
1 MEDIAS DEL TEATRO UR-
| QUINAONA DE BARCELO-
¡í:A, darí con motivo de tan 
• feliz 'acontecimiento, maña-
na Sábado en el TEATRO 
PRINCIPAL, para demostrar 
on gran fundamento, que 







de Jardiel Poncela 
RACION ESPAÑOLA 
La Federación Española 
de Boxeo,' en su última 
1 reunión, ha tomado los si-
guientes acuerdos: 
J Trasladar al jefe del De-
Tparíamento de Federaciones 
; la invitación .que hace: !a Fe 
\ tíeración Alemana de Boxeo 
al equipo español de aficio-
nados de Europa de 1942, 
que tendrá lugar en dicha 
nación de] 21 al 25 del pró-
::*mo mes de enero. 
Sancionar con multas de 
pesetas a ios boleadores 
Dito. Tobás y "Pantera de 
Aro?a", por haber tomado 
r.arte en combates disputa-
dos en Pertwal sm permiso 
de la Federación Española. 
cis: mente al A ' avés . iog "ma 
ñcs" seguirán adelante; de io 
contrario serán los vitorianog 
los que jueguen la competí» 
ción final. 
Los dos favorito» del íer-
w r grupo. Murcia y Betia, 
perdieron en la duodécima 
jornada. De mayor importan-. 
cia el tropezón de k)s ancfft̂  
luces, derrotados en su cam» 
po por eí Jerez, "er Beti" ha-
bré de conformarse con el ssi 
gundo puesto, ya . que el día' 
21 juega en la Gondomina y. 
e» de suponer que- los mur^ 
cienos , no se dejen soiepren*! 
der. Después, el Beiis ganará 
fácilmente al. Ceuta y iodo lia 
•brá terminado, 
- Gijón. Baracaldo, Sabadell, 
A'; vé?. Murcia v Belis. Entre 
ello?, °doe primeros divisional 
ríes seguros y dos posib-eio. 
l í í : 1 
É L PARTIDO DEL DOMIN* 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de tníiníenmlla fi 
na Pnínera marca española 
Suero de Quifioocfe 5. LeóE. 
J e a tro Principal 
, Sábado 20 de Diciembre de 1941 
PRESENTACION de la GRAN COMPAÑIA DE COMEDIA 
TITULAR DEL TEATRO URQUINAONA DS BARCELONA 
Primer actor y Director: J O S E PORTES 
Primera actriz: MARIA CUEVAS 
Primera actriz cíe carácter; CARMEN JIMENEZ 
Obra de Debut: 
El estreno de la comedia casi policiaca del célebre 
;tor EN.JQUE JARDIEL Pe NCSLA 
L O S LADRONES SOMOS G E N T E HONRADA 
iLa obra de más éxito conocida hasta el dial 
i ¡SEIS VECES CENTENARIA! I 
| ¡OLEADAS CONTINUAS DE CARCAJADASI! 
C I N E M A R I 
PALACIO DEL CINEMA.-TELIJI ONO 1155 
SABADO 20 de Diciembre de 1941 
I ¡Grandioso Estreno Cinematográfico Español!! 
P A R A TI E S E L MUNDO 
La celebrada obra de Arniches, trasladada a la panta 
lia, para recreo y alegría del públicc e.pañol. 
La mejor interpretación de los célebres artistas RA 
QUEL RODRIGO y el saladísimo GASPAR CAMPOS. 
DOMINGO 21 
Presentación de la juvenil estrella D ANTEELE DA-
^RIEUX, en su creación 
L A SENSACION D E PARIS 
Producción Universal Hablada <? t? Español, 
Un argrnifrtc* ciicaníairlor y «u tr.unfo maravillf-
' B á N l É í i ^ D á j U í ' i M V ^ artista ú& moda. 
GO CULTURAL-PALENCIA 
El domingo viene a LzúU 
el Deportivo de iPalencia. ¥i 
el público tendrá ocasión tía; 
admirar en el Campo de. la.' 
Corredera al equipo de la 
vecina ciudad, que no es ni 
la sombra de aquel derrota-? 
do por 7-1; 
El partido del domingo n® 
es ni mucho menos/fácil pa 
ra nuestra Cultural aúneme 
muchos crean lo contraria» 
Las fuerzas se hallan muy, 
niveladas, y si León gana» 
mucho tendrá que sudar. 
Con verdadera ansiedad 
esperamos la tarde del oo-
mingo una verdadera lucha 
futbolística ha de eoiisti« 
tuir su Jornada.. 
ITALIA-ESPAÑA 
El Directorio de la Fea*-* 
rr.3ión Italiana de Fútbol, 
ha dado a la publicidad m 
lista de partidos internacio-
nales e c.ue Intsrvendrá el 
conjunto nacional italiano 
en la primavera del 1942. 
En ei próximo mes de 
abril, Italia recibirá la visi-
ta del equipo esoañol, en la 
ciudad de Milán, 
Este encuentro, que se pro 
senta como sensacional es 
el primero entre las dos na-
ciones, después de la "Copa 
del Mundo" del año 1934., 
: y:. • •. '• • 
Ha regresado de las isla^ 
Cañadas él delegado del 
Real Oviedo No ha do 
atraer, a ninguno de los 'u* 
g .dores QUP, se había pro* 
puesto. Solaraente V*n*. la 
promesa verbal de un gu%|s« 
dameta., cu^ó uombre no tíft 
PRÓI* ' Vrernes, W ^ 
a p o n se h a a s e g u r a d o 
a supremacía návai en el Pacílico 
L o s s o l d a d o s i n d i o s q u e d e f e n d í a n K o u l o n , 
s e n e g a r o n a c o m b a t i r 
Fracaso de los a 
leles militares yaoj 
Tokio, 18.-En los medios 
tooiripeientes de la capital Ja 
ponesa, se pone de relieve 
que el Japón gracias a sus 
poderosce ataques aeronava-
Se. en Hewai y Slngapuf, se 
ha asegurado la supremacía 
naval en e| Pacífico y puede 
proseguir con entera con-
fianza su acción de liberar 
el Asia oriental del yugo 
anglo-amerlcano. E F E . 
SE NEGARON A COMBA-
TIR 
Tokio, Í8.—El portavoz Ja-
ponés ha declarado que Vi rá 
pida .ocupación de Koulon se 
na debido s que las tropas in 
días se negaron .a combatir*— 
H a n s i d o d e s t i t u i d o s l o s ' m a n r * 
P A C I F I C O * 
OCUPACION PROGRESI-
VA DE LUZON 
Tokio, 180-La Sección de¿ 
Ejército de Gran Cuarto»' ce 
munioa que ias tropas ja-
ponesas que han desembar-
cado en 'a parte meridlona 
de 2a Isia de Luzón, han 
ocupado 7a toWidHd de2 te-
rritorio situado ái norceste 
de Legazpl, y persiguen a 
adversarlo en retirada. 
Al mismo tiempo, prosi-
gue la aviación Japonesa sus 
ataques contra tos aeródro-
mos de tos alrededores de 
Kanifeu Destruidas las prin-
cipa es fuerzas adversaria ( 
Sos Japoneses no encuentran 
más que una resistencia mí 
nima.-EFE. 
Combates 
c u e i p o a c u e r p o 
Berlín, 18—En el norte del 
frente oriental se han registra 
do duros combates cuerpo a 
cuerpo en el sector ocupado 
por un regimiento de-Luí ante-
lía de Prusia oriental. 
A pesar de las graves pérdi-
das sufridas por el enemigo, 
éste repitió reiteraflamente sxi 
ofensiva, una de las cuales le 
condujo hasta las primeras lí-
neas alemanas. En este momen 
to se iniciaron los combates 
cnerpo a cuerpo y las unida 
13 os y alema 
e E C s r m z s d a m e i s 
t e e n Á f r i c a 
Roma, 1*?.—La Agencia i 
S lani, dioc: 
MLos últimos comunica-
dos oficiales italianos dan 
cuenta de ataques y con- I 
traataques uc se regís- ! 
trau en la región de Ga-
zala. La agencia resaita 
que el enemigo continúa i 
al' licitando la bata::a con '-
nuevos refuerzos constituí 
d ŝ probalkimente con des 
taca¡ <cntos neozelandesa s, 
qu después de haber su-
frido las duras» consecuen 
c! de 1G«- primeros días 
de lucha, han sido reorga-
nizados rápidamente y 
utilizados en la región 
más dura. 
Las divisiones italianas 
siguen cumpliendo admi-
rablemente sus tareas. La 
actitud de nuestras tropas 
es dignrt del mayor elogio. 
Resisten contra un enemi 
go mur superior en núme 
ró y material y demues-
tran una formidable te-
nacidad, una decisión su-
prema y una confianza in 
quebrantable. Tc^as las 
unidades comprometidas 
en la '''eba, rivalizan con 
las unidades alemanas, y 
reí icrzan los lazos de ca-
maradería cjue exalta la 
atmósfera ¿e g'uerra".— 
E F E . 
R*o de Janeiro, 18.—Se re 
ciben noticio, tíe unas de-
claración ,s hechas por Stim 
son, ministro de la guerra 
norte^mericanu, según las 
cuales se están efectuando 
ya la anunciaba sustitución 
de mandos en el Pacífico, ya 
que las investigaciLiies prac 
ticadas han revelado las ce-
ficienciac de los preporati-
vr j hechos en Hawai. Tam-
bién habló Stimson de la 
posibilidad de llevar ante el 
consejo de guerra a los des 
Durarest, ig Pl ^ di 
ha regalado al m v i J ^ P 
iwscu veinlioualro lo ^ 
malares d ^ a * 2 los los 
7 . 0 C 0 
IMPORTA LA DEUDA 
NOKTE AMERICANA 
tituídos generales Short y í ^ n a ^ l ^ ^ ^ M a r t i n — J rmllones de leis, como S08' 
bución persona suva !i t^rlI?' 
rro de invierno ruman ̂ J ' 
los 
a l 
Estckolmo, 18.—La den. 
da publica norteamericana 
fe cifra ac'xnlmente en cin-
cuenta y siete mil millones 
de dókres, 
' En el pasado ejercicio, 
no era^más que de cuarenta 
y cuadro mil quinientos mi-
llones de dólares,—(Efe). 
Ed u c a c i o n 
D e s c a n s o 
DESPLAZAMIENTO DE LA 
MASA CORAL A MADRID 
p o r t u g u é s 
o r p e c e a c o 
Nos comunican de Madrid 
'que en aquella capital reina 
gran entusiasmo ante la pró-
xima visita de la Masa Coral 
de Educación y Descanso de 
León. 
i En Medrid se dará a cono-
cer ê  rico folklore leonés. En 
eíios momentos se gestiona 
uno de los mejores teatros de 
M capital de España para su 
actuación, que prubablemen-
ile .será a mediados d-el próxi-
jmo mes de enero. 
Tanto los "leoneses residen-
L o s d i p u t a d o s 
i l e s e s no q u i e r e n 
V A C A C I C N E S 
Lisboa, 18.- - vapor **Cas- tes en Madrid como la Delega 
dü ' ídv^r i íTqued lro iTd i ¡ z jseqr.er' ha sido tonjedeatío ción N a c i ^ y ia Provincial 
^ - . J - , /vf*\ por un submarino de nació- de Educación v Descanso, co 
• nalidad desconocida a 135 inboran setivamente para que 
millas C San Vicente fren- este festival sea algo gran-
ie a Cabo Verde, informa la dioso. 
Coijpañ i, NacioiVal de Na-
vegación, a la que pertene-
(cía el buque hundido. 
{ El MC?sk':aquelM había sar-
nado el domingo último de 
j : capital portuguesa con 
^—' i destino a Mozambique y He-, 
ívaba a bordo 57 personas, I 
Londres. 18.-En el debate ; entre ellas nueve pasajeros. W l W % á % m n 
iOi«? ios Comunes sobre las va- Dos lanchas con 26 supen i - J M A E J f %Jp A £ 
©aciones parlamentarias de vientes han sido encontra-1 
^uvidad, la mayoría de ios di das por el mercante portu- APRUEBA LAS PROPUESTAS 
potados eombatieron el piszo Nr. 44:-aría Amelis", que re! ' DEL GOBIERNO 
* señalado, acordando reducirlo ^ibió a b:rdo ios náuí .-nrrcs ¡ 0——- , 
i la mitad. | y los desembarcó en Fun- 1 Tokio, i8.—La Dieta ha da-
El ministro de la Guerra, cha!. También ha sido en- fio por terminadas sus sesio-
Magerson, hizo una declara- costrada, otra lancha con 13 nes. después de haber apro-
ción sobre modificaciones pro ^r-prviviente de la trlpu- bado las leves extraordinarias 
puestas por el Gobierno en el io*'6n d'' '•Cassequer*. que le fueron presentadas 
servicio de la guardia metro- de carece de notlQjas so- ! Después de La clausura' el 
poütana, acogidas con satis- .bre la suerte de una cuarU Gobierno ofreció un almuerzo 
facción por la mayoría de tos , emb-rcación qu.. llevaba 18 a los miembros <U dos 
W&shington, 18.—El tenien 
te general Emmons, de la 
aviación de combate nor-
wdamericana, ha llegado a 
Honolulú, con írnrtrucciones 
para asumi^ el mando, en 
sustitución del teniente ge-
r.eral Short, s'ígún ha anun-
ciado el secretario de Gue-
rra Stimson.—EFE. 
X X X 
Wáshinprton, Ib.— Oficial-
mente se anuncia que el al-
r.iirante Kiminel, ha sido re 
levado del mando de la es-
cuadra norteamericana del 
;-aciíico.—ÜFE. 
X X X 
Amstsrdan, la.—El almi-
rante Kimmel, comandante 
en jefe de la flota nortéame 
ricana, ha sido relevado de 
su3 inciones, según anun-
cia radio Londres, fc|as¿ndo~ 
j en informaciones nor-
téamcricanas.—EFE. 
Magnífica 
e x h i b i c i ó n d e l c a m p e ó n 
mundia l d e A J E D R E Z 
San Sebastián, 18.—El cam 
peó. mundial de ajedrez 
Dr. Alekin, dió su anuncia-
ba exhibición de ajedrez en 
los salones del Club Cantá-
brico de esta ciudad. 
pp .ticiparon 30 jugadores 
'onost'.arras, de los cuales-
el Dr. Alekin venció a 27, hi-
zo t^jlar. con dos—los seña-
res Méndez y Pater ina— y 
perdió contra don Víctor 
Zabala, 
El campeón fué muy aplau 
dído. La exhibición terminó 












Berlín, 18.-En nn intet fMÍf' 
de bombardeo de uno dei 
puertos de la Francia oci[ m puesl 
da, fueron derribadía si Una, Gr 
aparatos ingleses.—(Efe).; ias hac< 
.".V.V.'.W.V.V.V.VMW ^ r a 
ECS ce 
íemo di; i Tral pero elh 
A1TGL0-YANKI, YA 1 ^ 
TIElíE EFICACIA ifRañn 
Berlín, 18. -La prens? 
ocn a cM ataque nipón 
i:awai y dice que el C-m 
tíe 1? escuadra norísíimen 
cana del Pacífico, quita t 
da eficacia a la posibieJ 
labor ación anilo-yanM ^ 
el Pacífico.—EFE. ; 
Ls col i l 
h 
Ghung Kmg, ^ ^ r a l 
nicado del Cuartel Gene { 
Ghiang Kai Sheck aíiunc' 
io.s, chinos continúan &uiaí 
retaguard.^ que a Ui« -
nesas en sectores 





Helsinki, 18,"Comunicado del cuartel 
"Frente de Carelia.-Ha proseguido el ^ ' n ' ^ 
gamiento por parto de nuestras armas :ccié*tt 
fuerte de Todtleban, ha participado ^ ^ l ^ f a i m 
La artillería finlandesa bombardeó l0S * trop^Jl 
tos de ametralladoras y concentraciones m 
migas en ei sector de Syvari. El enemigo re^ 
ataques que fueron rechazados todas las ^ ^ ¿r> el 
la extensión del frente. En los combates ae :M 
migo tuvo un millar de muertos. atsi#$ 
En el sector sur, los rusos hicieron varios 
fructuosos. Perdieron centenares de hombres. » y Jfeuhííi' 
contra fces En el norte efectuaron un ataque co ii** \v..c^i;--,£l¡ 
ron rechazados. La actividad ha dî mmuido ^OSÍVÍ^ ^ 
debido a las desfavorables condiciones 
Nuestra aviación s5»?ue combar ir»'-do la x*j* erite 
Murmansk, cuya vía fué akanzada dTfC^' 
; L E Í 
iacic 
